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T > I A . 1 P O L I T I O O 
La escuela de las madres. 
E L INI^O 
RAMON QÜIJANO Y SECADES 
HA SUBIDO AL CIELO AYER, 10 DE ABRIL 
A LOS D I E C I N U E V E M E S E S D E EDAD 
S ns padres don TI armón y doña Adela; her-
mano, abuelas, tíos, primos y demás pa-
rientes, 
RUEGAN a sus amigos se s'rvan asistir 
a la conducción del cadáver, que tendrá lu-
gar hoy, a las DOCE de la mañana, desde 
la casa mortuoria, Paseo de Pereda, núme-
ro 27, al sitio de costumbre; por cuyo fa-
vor les vivirán eternamente agradecidos. 
Santander, 11 de abril de 1917. 
Funerar ia de Angel Blanco, Velasco. 6.—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
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Jornada de calma. 
Se ¡ha abierto un iparéntesis en la ruda 
luitíha que los ^jéroi tos beiligerantes sostie-
neai em ed frente ooaidental oon ocas ión del 
mdsteirdioso repliegue es t ra tégico de las 
ihuestes alemanas, y a que en los d e m á s 
frentes y sectores mada ocurre desde ihace 
m u ü h o tiem,po, salvo el bélico incidente del 
Stodhod en la zona orientail. En occidente, 
sí, al l í h a b í a luciha temaz, cuyo objetivo 
en los unos &ra, y sigue siéndolo, el reti-
rarse de ¡las p r imi t ivas Líneas de defensa 
con móvi les t o d a v í a ignorados, que res-
ponden, a u n plan que no podemos mani -
ifiestamentle ailabar ná oensiirair, por lo 
mismo que nos es enteramente desconoci-
do en esencia, y en los otros el justifica-
do a f á n de mam tener a toda costa -ell con-
tacto con las fracciones de retaguardia del 
ejército que ha emprendido la difícil ma-
niobra. Esta lucha no reviste los caracte-
res de ami&lla ofensiva briosa del Somme ; 
es una luoha de pres ión tenaz, de a f á n de 
entorpecimiento de la maniobra, de noble 
es t ímuto po>r la reconquista a ipoca costa 
de un terreno que domiinó por tanto t iem-
po el adversario, que albora, ante el 
emipuje decidido de los avanzantes, cede 
palmo a palmo; es urna pelea, s in m á s 
p r e p a r a c i ó n , -ni m á s p lan por parte de 
los aliados, que evi tar que el enemigo ga-
ne el tiempo que pretende por su extra-
ño repliegue, a c o s á n d o l e tenaz y firme-
mente, no de jándo le l iber tad de acc ión 
-ni de movimiento , manteniendo con sus 
retaguardiias un perenine contacto táct ico. 
Pero tras tanto y tanto batal lar en dieci-
dido tesón ha veaiido un interregno de 
c a l m a para las jinfanterías, una tregua 
de reposo pa ra los choques violeintos, un 
alto en el avance progresivo, durante el 
cual) hablan e n é r g i c a m e n t e los c a ñ o n e s , 
que <no cesan un momento de lainzar me-
t r a l l a bombardeando las só l idas posicio-
nes que con tanto a h í n c o y 'tozudez de-
fiende él aguerrido r i va l . T a m b i é n éste 
contesta de un modo vibrante a las bate-
r í a s franco inglesas, que no quieren dejar-
le un instante de sosiego, lanzando mi l l a -
res de granadas so'bre las ciudiades y a l -
deas que quedan a retaguardia dle las po-
siciones enemigas. No se c r e y ó nunca que 
los soldados de s i r Douglas Haig, n i los 
de N'ivelle, pudiesen, llevar con lan ta pre-
c ip i t ac ión jun to a sus primeras l í n e a s las 
b a t e r í a s de grueso calibre con todo su 
enorme acompañamiieni to de diepósdtos de 
municiones, de parques de repuesto y da 
cuanto es menester e iinidisp en sable para 
proseguir con fruto l a te tnacís ima ofensi-
yia que hoy por hoy se l i m i t a a impedir 
los movimientos e s t r a t ég icos del contra-
rio, vigilando en sus menores detalles to -
das las evoluciones que ejecuta y todas 
las conversiones que planea. Los momen-
tos-son de expec tac ión ; pero tamibiéto lo 
son, indudablemente, de relativo reposo, 
y si esto ocurre en el frente occidental, 
donde sigue concentrado el . interés de la 
pelea, ¿ q u é no o c u r r i r á en los d e m á s fren-
tes y sectores, donde parece que l a guerra 
«s sólo u n eco de lo que acontece bélica-
mente en ed Norte de Francia? E n Rusia, 
d e s p u é s del a c h u c h ó n violento y aislaidio 
del Stochod, no ha vuelto a ocur r i r nada 
de particuilar, y en I t a l i a y m los Bal'ka-
nies sigue siendo la quietud, con el esta-
cionamiento, no rana pautada de la pelea. 
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5 o b r e u:n v o l c á n 
La vorágiine arrolladora de la guer ra ha 
arrastrado consigo a una nueva potencia 
raiás, los Estados Unidos, que, o lv idándo-
se de lias célebres palabras de, Monroe, 
buscan en el viejo continente conquistas 
que hacer si la fortuna favorece su em-
presa. ^ ' 
Tras ellos se anuncia la llegada al t r ág i -
co fest ín deií os cañones de lia mayor parte 
de las naciones americanas, ansiosas de 
aventuras guerreras cuando entienden que 
les es tfácill llegar a u n f in prác t ico por 
medios exentos de peligro. 
Todo el mi indo es tá en pie. Todo el orbe 
se apresta a caer sobre el que parezca ven-
lí-ido, para arrancaiUe las ú l t i m a s p i l t ra -
fas de su p i e l : que a la ocas ión l a pintan 
ca^ra, y no es bien desperdioiar el tiemjpo 
cuando vale oro. 
La vida se paraliza, sensibllemente. La 
-producción muere por falta de combusti-
h!ie que mueva las m á q u i n a s ; la t ierra se 
seca y se hace estéri l , porque no hay ara-
dos que abran su cuerpo n i manos que 
eoben en sus heridas la semilla bendá t a ; 
la juventud se agosta y se desangra en los 
•campos de combate; 'la maternidad se pa-
ra l iza ; la fiebre del crimen se a d u e ñ a de 
jlas naciones y, como resultado de estos su-
mandos atroces, la existencia se ihace im-
posible para la Humanidad. 
No se ve el fin de la Ihecatomibe. Cuando 
'un rayo de esperanza luce en las negru-
ras del hay como ayer, una nube nueva, 
nuncio de horror , aparece en el m u n d o : es 
•otro púeMo m á s que, a t r a í d o pdr el i m á n 
del bot ín, se mezdla en el conflicto, se deja 
(llevar por la avalanaha, se precipita en el 
horroroso drama que representa Europa 
sobre el escenaziio de su suelo glorioso. 
Y entre tanta ruina , en medio de tanto 
dolor, sonriente y -desípreocupada, como 
una de sus lindas mujeres en fiesta de to-
ros, se alza E s p a ñ a la noble, E s p a ñ a la 
m á r t i r , E s p a ñ a Ha inmor ta l , 
¿Qué ihará E s p a ñ a ? ¿Qué piensa Espa-
ñ a ? E)l ayer á t o m o es hoy m o n t a ñ a cuyo 
peso puddera dnclinar la balanza de la 
(guerra. L a ayer despreciada, es hoy re-
verenciada por todos. Se estima su neu-
t ra l idad , se la acaricia, se la mima , se le 
ihacen concesiones, se l a dist ingue entre 
los otros pueblos europeos neutrales tam-
bién . Eii saber lo que fiará E s p a ñ a ante la 
nueva ifase que presenta la contienda es 
motivo de preocupac ión de grandes pen-
sadores. 
¿ P o r qué ese a f á n ? ¿Se pretende llevar-
Ja a la luoha? Bien está San Pedro en Ro-
ma, y lo ma l que lo pasamos en la paz 
puede servirnos de e n s e ñ a n z a para com-
prender cómo lo p a s a r í a m o s en guerra. 
¿Adónde í bamos a "ir, que no sal iésemos 
perdiendo? 
Cierto, c ier j is ímo, por desgracia, es que 
estamos sobre un volcán y que el menor 
movimiento nuestro o Ja m á s leve desvia-
c ión de su lava pueden arrojarnos al crá-
ter donde tantos pueblos se consumen. 
Pero todo es cues t ión de equilibrio. Co-
nociendo é\ peligro, no nos debemos mo-
ver, no podemos pes t añea r , no nos he-
mos de permi t i r asomarnos a la inmensa 
sima, sino permanecer tranquilos, sin un 
parpadeo, sin la m á s leve palpi tac ión en 
el c o r a z ó n , viendo cómo corre á nuestro 
Jado eil r ío de fuego que devora a tantos 
pa í s e s insensatos. 
Ezequiei Cuevas. 
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Ecos de sociedad. 
Bodas. 
E l lunles pasado contrajeron matr imo-
nio, en la iglesia parroquial de San Fran-
cisoo, los jóvenes don Enrique González, 
encargado de «La Constancia» , y la bella 
iy dist inguida señor i ta Felipa L a r r a ñ a g a . 
Apadrinairon a líos contrayentes don 
Antonio Herrera, p r imo del novio, y doña 
Concepción González, 'hermana del novio. 
La feliz ipareja sa l ió para Bilbao y otras 
ciudades españd las . 
Viajes. 
Por el tren de la Hínea de Bilbao salió 
ayer tajrdle, para Barcelona, la dist ingui-
da s e ñ o r a d o ñ a Rosa Laguna de Me-
•drano. 
La s e ñ o r a de Medra.no, a la que hemos 
tenido el gusto de saludar en casa de sus 
encantadoras .hijas las s e ñ o i i t a s Adela y 
Aurora , regresa a la citada población pa-
ra posesionarse nuevamente de la c á t e d r a 
de Labores de aquella Normal , c á t e d r a que 
con tanto acierto desempeña . 
Lleve íelliz 'viaje y u n gra to recuerdo de 
su corta estancia en la capitail de la Mon-
t a ñ a . . . 
—Después de (haber pasado unos d í a s 
en Santander en c o m p a ñ í a de su amable 
familiia, y de haberse trasladado a San 
Vicente de la Barquera para vis i tar a su 
m u y bella hermana Cecilia—que se ha l la 
de temporada en casa de su lliinda amiga 
Mar/a del Carmen Molleda—, regresó de 
nuevo a Madr id nuestro querido amigo el 
intel:gente joven don Francisco Merino 
M a r t í n . 
—iProcedente de Guernica, llegó anoche 
a nuestra ciudad el virtuoso j e su í t a y emi-
nente Iliterato reverendo Padre Antonio de 
•Madariaga, quien, seguidamente, se tras-
l a d a r á a la residencia de Comillas. 
Sea muy bien venido. 
—Nuestro respetable amigo don A n d r é s 
Avelino Pe l lón iba salido para Madr id pa-
ra asistir, en rep resen tac ión de la Fede-
rac ión Agrícdla M o n t a ñ e s a , a las sesiones 
que cellebrarán en Madr id los d í a s 12, 13 
y U dtel corriente las entidades cotólioo-
sooialles, el Secretariado de la Acción so-
cial y la Confederación Ca tó l ico-agra r ia 
de Castilla la Vieja y León. 
Parco, rotundo, sentimental; hecho con 
trozos del dolor humano, con salmos de 
miserias, con viri les estrofas de sentida 
piedad, nos ha mandado un hombre todo 
sentimiento, -corazón y cerebro iDÍadoaisl-
mos (Eduardo Pereda Elordi , infatigable 
méd ico -d i r ec to r de la aifanosa imsiitución 
Go'.a de LecOii?, de S;mtaiule-r), un-peque-
ño folleto, fiistoriador del t r iunfo COIHIUKS-
tado en las e n t r a ñ a s del (f t tono suelo en-
t re los nobles hi jos do esta amante Can-
tabria, en legado y favor de esa gran 
obra, neroica, a l t iva , humani ta r ia y be-
lla , por Elord i encumbrada, y que en es-
t a ciudad, leal y decidida, vive y lucha 
con terco y rudo esfuerzo bajo el nombre 
s i m p á t i c o de nuestra joven Reina. 
La s u s c r i p c i ó n albierta e n í r e los mon-
t a ñ e s e s de la Habana para er ig i r en San-
tander un edificio propio destinado a la 
Gota de Leclhe, ha sido un tr iunfo enor-
me, alagador, definitivo, que ha elevado 
la cifra, recaudada a veinte y tantas mi ) 
pesetas... 
Y escribe en su folleto 'Pereda. Elord i : 
RSHS ¡prúcerep ricos, «los qu;1 dan^, que 
no son ricos loa que tienen dinero por el 
solo hecho de estar en posesión de unos 
caudales, piensan cubrir el «hueco» que 
aun nos falta, tres o cuatro m i l pesos, pa-
ra llevar a efecio las obras proyectadas 
i Uno de esos pa t r ic ios—no« cuenta Elor-
di—envía m i l pesetas ocultando su nom-
bre, después de fiaber donado^ ya a las 
lisiáis primeras cierta suma en metá l ico 
I i i i ia luicer esa escuela de las madres; de 
esas pobres mu joros huriidas por la' espa-
da de dos filos, enét ica y tajante, que to-
dos conocemos por el siniestro apodo de 
¡miser ia ! 
A educar a esas madres desvalidas, pro-
curando a sus ihijos alimento y calor, 
tiende la idga de este médico ilustre. 
Escuelas para mmlreH, . , Anhun llenas de 
sol y de aires puroís en donde esas inuje-
res escuchen la palabra a u í o r i z a d a y los 
sanos consejos de los honducs de ciencia, 
respecto a la crianza de sus hijos, su vi-
da y su vigor. 
Al imentos escriipulosamfnte sanos, me-
didos, sujetos a ujp a j i a h s i s previo, que 
robe a la «Insac iab le» los nuno-s de hny. 
r a q u í t i c o s y eníeranos , semilla enclenque, 
agotada, achacosa, v i ru l en ia y neiasia 
de las generaciones venideias. 
Asepsia pura, aires maiinales, lucos de 
c r e p ú s c u l o s n m aromas oe campos y de 
fioies y iodo de las auras, para la lierna 
carine de esos pobres n iñ i tos , por -(Vuyos 
sucios p tmKs . im. mis.Ta.s i». .hanias o ló-
bregas bodegas, Juimedas, n í a s , é ta u a 
rayo de sol na algo de oxigeno, va fÜtraai-
do l a muerte su risa de'sarcasmo deniro 
de las ouni ias miserables donde uñ miño 
agoniza o entre el m ó p t ó p de harapo^ 
que en el suelo, a •manera de nido destro-
zado, le tejiera una madre sin ventura. 
¡La casa de los n iños , l a escuela, de las 
madres! 
He a q u í el ideal altruista, sentido por t-l 
doctor Elordi . La obsesión e i emal oe sus 
vigil ias, el objetivo de sus ilusiones. 
' Queremos—dice—para .nuestra pa t r i a 
esplendor y pujanza, porque queremos 
para la mujer , madre e spaño la , sosiego 
y (bienestar, que só lo p o d r á ha l i a r lq con 
l a c u l t u r a que n e u t r a l i z a r í a los prejuicios 
y torpezas grandes de una artiticiosa so-
ciedad. 
No puede ser labor de un hombre solo 
d é ibuena voluntad todo lo que abarcan 
estos ideales. Le es necesario impeiüosa-
mente l a ayuda poderosa ^le los que con 
él sepan sén t i r , Mucihos acontecimientos 
patr ios se malogra ion por dejarlos i m -
perfectos; muchas glorias fracasaron en 
germen, por ego í smos brutos e insanas 
ambiciones. 
Pereda Elord i , no iba extendido su sú-
plica en pro de las escuelas de las ma-
dras a esa otra Amér ica del Mar del Plata, 
l lamada Buenos Aires. Cuando lo haga, 
v e r á que madre-caridad existe en lo pro-
fundo de los corazones de nuestros com-
patriotas, pobres o ricos, sin d i s t inc ión de 
clases n i de credos. Existe caridad en los 
bogaros de los potentados, en los claus-
tros de goznes y turbinas y en las bóvedas 
altas donde canta el trabajo .En las en-
t r a ñ a s del taller fecundo, en la escuela 
de amor y en el arroyo. En i a diestra gen-
til del a "obrerita, en lia callosa del mine-
ro rudo, en las casas de Dios, en los al-
tares, en l a mano del procer... en el.seno 
amoroso de las mtfdres que en l a calle 
amamantan a sus hijos. Es santa y es 
r i s u e ñ a . Y es, sí, de las penurias el d i la-
tado campo, su nido de m a r f i l y de esme-
raldas. 
E n «El Diar io Españo l» , de aquellas 
t ierras, pedimos una vez para unos h u é r -
fanas de este suelo de E s p a ñ a . Llovieron^ 
donativos y de emoc ión temblaron nues-
•tras a lmas a l leer una carta que decía : 
«... ese ¡peso y centavos que me en t r egó 
ayer tarde-una señora , ah í van para esos 
pobres n iños castellanos'que han perdido 
a sus padres en un día. . .» 
Y el donante, e spaño l , na tu ra l de Gra-
nada, m o r í a a los seis d ías , de spués de 
una dolencia interminable, en la sala de 
pobres del hospital de 'a Misericordia. 
Francisco Revuelta. 
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Un aprendiz de "chauffeur" 
POB TELÉFONO 
LA CORUJA, 10.—Ha sido muy comen-
tado un suceso .que al pr incipio pareció 
misterioso y truculento y que, felizmente, 
no ha pasado de la ca tegor ía del vodevi!. 
En un «garage» de esta localidad advir-
tióse en la m a ñ a n a de ayer que uno de los 
icoc.hes, que q u e d ó la tarde anterior ence-
rrado v limpio, a p a r e c i ó todo éll lleno de 
barro , con 'los neumá t i cos pinchados, la 
portezuela desgajada, la capota 'hecha t r i -
f.as, y ihay quien asegura que con man-
ohas, á l parecer, de sangre. 
E l dueño del vahículo y el «chauffeur» 
.reclamaron la presencia de la PoMcía, que 
se dió a averiguar cómo y q u i é n pudo sa-
car, sin ser visto n i oído, el coefie del «ga-
rage» y vólverlo sucio y deteriorado c u í n 
estaba. 
Por muchas índaga to r f a s que se hiaie-
ron, nada se consiguió , y ya íbase a pen-
sar en un Bonnot co ruñés y en aventuras 
de sangrante tragedia, cuando un mudha-
(ohlto, aprendiz de mecánico y cncaiigado 
del lavado del carruaje, dio la clave del 
cniigma. 
Con Uágrimas en tos Ojos yí frases de 
perdón en los labios, dijo que len un ras-
igo desesperado de amor al oficio; abr ió la 
ipuerta, sacó el conhe a 'la calle, d i ó a las 
«palancas correspondientes, y como no sa-
be llevar el g u í a , hizo por esos oamirios de 
Dios tantas eses y ziszás , que no h a b í a ár -
bol seguro n i m a n a de bec tómet ro t ran-
quilla. Menos mal «pie a tales horas no ba-
h í a por'4a carretera alma, viviente... 
ü n a vez que el chico dio gusto a las ma-
nos y se fiartó de dar c a ñ eras y tropezo-
nes, volvió el codhe al; «garage» , procuran-
do ihacer el menor ruido posible. 
Después de declararse autor del estro-
picio, quiei no perdonó el amo, pasó el ra-
paz a Ha cárcel , donde piensa a estas hu-
ras en lio ^peligroso de su carrera. 
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Ateneo de Santander. 
H o y miérco les U , a las siete' y media, de 
da tarde y en «1 salón de actos del Ins t i tu-
to, el seño r don Mar io Mar t ínez y R. de 
la Escalera, ingeniero indust r ia l y prmfe-
sor de la asignatura de Maquinas en la 
Esouleia E^peciall de Ingenieros Industr ia-
lies, de .Bilbao, da rá , una conferencia sobre 
el tema : «La*energía y la i n d u s t r i a » , con 
•el siguiente sumario: " • 
Cons ide rac iones .—Energ í a fiidráuilica. 
1—Energía t é r m i f a . — E n e r g í a eftéqtrica.— 
Precio corriente del caba l lo-año .—¿Cuál 
cbn v iene?—Dis t r ibuc ión interior.—Tras-
m i si on es. — I ) ístrdb ución elle ct rica. 
A l acto p o d r á n asistir todos tos señores 
sooios y se«ñoras que los acampa fien. 
• • • 
En los días. 12, 13 y U , a ¡as siete y me-
dia de la tarde y en el local del Ateneo, 
hepantu, l , Lu, exp l ica rá el miismó señor 
un cursil lo, dividido en tres conferencias, 
sobre el tema: «Motores eléctricos de M« 
rrienta allterna con colector». 
A estos actos t e n d r á n dereciIio .de asis-
tencia todos los señores sooios. 
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Juventud maurista. 
Se ruega a todos los socios de esta Ju-
ventud y a los jóvenes que t o m a r á n par-
te en lia" becerrada del p róx imo domingo, 
-se sirvan asistir m a ñ a n a , jueves, a una 
reun ión que t e n d r á higar en el Círculo 
Maurista, Carbajal, 8, primero.* de seis a 
siete de tía tarde. 
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POR TELÉGRAFO 
M A D R I D , ,10.—Se ha reunido la J u n t á 
de Transportes mar í t imos , 
Adoptó acuerdos relacionados con la ne-
cesidad de facili tar buques para t r ánspór -
tar eñ. trigo comprado en la Argentina, el 
.pago de ios morosos y los-impuestos ma-
r í t imos . 
Los transportes terrestres. 
Bajo l i i presidencia del director general 
de Obras públ icas se reun ió boy el Comi-
té de Transportes terrestres. 
Acordó proponer al ministro de Fomen-
to que hrme una real orden prohibiendo 
el transporte de largo recorrido por vía 
férrea cuando pueda ser util izada la vía 
m a r í t i m a en condiciones razonables, y en-
cargando a las Jefaturas de la Dirección 
de Ferrocarriles que 'vigilen el.cumplli-
miento de lo ordenado. 
Acordó t a m b i é n enviar 50 yagones Bpn 
destino a las industrias asturianas. 
Knviar 200 vagones para el transporte 
de la naranja de Carcagen íe . 
Se aco rdó- t ambién ampliar por seis d ías 
la suspensión de facturaciones para todas 
las estaciones que se encuentren en este 
r a m á l . 
V\AaVVAAAAaA.VVVV\\\\A/VAAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VAA/\ 
A. Imo tace nía • 
En la d á r s e n a de Puertoohico fueron 
desem'barcadas ayer 680 arrobas de bo-
..•arte,, expendiéndose este pescado a - i , i ,^0. 
5, 8, y 13,50 pesetas arroba. 
Las lanchillas consiguieron t raer 250 
arrobas de (besugo. F u é cotizado, en pú-
blico, á 12,80 pesetas arroba. Por óiefcto 
que, a pesar de l a cantidad de este pes-
cado entnvda en nueslio puerto, no he-
mos visto expender por las calles, al me-
nudeo, n i un solo besugo. ¿ E s que todo el 
conseguido por nuestros pescadores se 
e n v í a a F rancia ? 
Tan sólo de esta forma (puede explicar-
se la falta de referido pescado en la venta 
ambulante y que en el mes de abr i l esté 
vend iéndose el besugo a los mismos aca-
paraxiores a l crecido precio de 12 y 15 pe-
setas arroba, t é rn i ino medio. 
* * » 
Por ¡lialiarse reparando algunos des-
perfeetos y l impiando fondos, no se h i -




MADB1D, 10.—Al mediodía el Rey ha 
estado en el cuartel de la Montaña , revis-
tando las tropas del regimiento de W ad-
R á s , que acaban de regresar de Africa. 
En el cuarto de banderas le fueron B*i 
sentados uno a uno los jefes y ofieiáleB, 
con qu iénes conversó. 
La incógnita política, sin 
POR TELEFONO 
Romanones, malhumorado.—El conflicto de Reinosa, resu. 
Calendarios a granel. 
Firma del Rey. 
M A D R I D , 10.—-Su Majestad don Al fon-
so lia sancionado con su (irma bis siguien-
tes decietns: 
Concediendo l'ian<iuk'ia postal al Co-
mité E s p a ñ o l ¡de seguros de guerra. 
Nniabranido vocal Hiél patronato del Real 
Dispensario amituberculoso de Vic to r i a 
Eugenia, a l conde de San Luis . 
'Concediendo honores de jefe superior 
de Adiminisira<-iun c ivi l a don Pedro F u -
nes, alcalde de Fortuna. 
.luhilao.dn al jefe de Adininis ' i ración de 
segunda clase del .cuerpo de Correos, don 
Viceme Cebados Angulo, y conced iéndo le 
bí innres de jefe superwir de Adminis t ra-
ción. * 
Concediendo honores de jefe superior 
I \ in¡ii ist iacii»M a don Manuel de la 
Vega. 
Concediendo a don Fernando Conde la 
( i n m Cruz dé la orden c iv i l de Beneficen-
n a . 
El ccrude, enfada de. 
Hoy recibió a los periodistas en el des-
pacho del conde de Romanones, su secre-
tar io par t icu la r s eño r Brocas, quien les 
m a n i f e s t ó que no o c u r r í a nada nuevo. 
Un momento d e s p u é s llegó el min i s t r . i 
dé Hacienda, a quien té fué comunicado 
que e l presidente estaba en casa, mar-
cihándose seguidameme el .señor Alba. 
. Los .periodistas se in t r i ga ron y mar-
charon ionios a casa del conde, siendo re-
cibidos por don R á l d o m e r o Argente, quien 
les dijo que, oficialmente, Romanones se 
hallaba de paseo. 
—¿Y el s é ñ o r Alba?—le preguntaron. 
—De paseo t amb ién—les con te s tó el se-
ñ o r Argente. 
Entonces los periodistas le di jeron que 
el coche del min i s t ro estaba en la puerta 
do la. calle. 
Mien t ras hablaban unos y otros llegó 
el auto del s e ñ o r Dato, siguiendo marcha 
por orden expresa 'de este seño r , al ver 
a los reporteros. 
f n segundo d e s p u é s , totalmente des-
compuesto, a p a r e c i ó el conde, quien, en 
formas descorteses, las rep rend ió por su 
pesadez, p regun tan idó les si no t en í a dere-
cho a estar en su domicil io sin ser moles-
tado. 
Tales eran los gritois del conde, que el 
minis t ro de Hacienda, que estaba en el 
despaciho del presidente—a pesar de lo 
expuesto por don Haldomero—sal ió y tra-
tó de calmar al conde, i nd i cándo le que si 
ellos dos fueran periodistas h a r í a n igual 
que los reporteros por encontrar ila inifor-
mac ión . 
El conde reconoció que se h a b í a «(Cola-
do» y b u s c ó el modo de disculparse, ase-
gurando que lo que a él le molestaba es 
que los periodistas estuvierais en, la ealle, 
sabiendo que aquella casa estaiba total-
mente a su dispos ic ión , p i d i é n d o l e s per-
dón m á s tarde por lo quf él, l l amó gu mal 
cuarto de hora. 
Luego negó q\ie hubiese y-risis y , final-
mente, dij^i que se h a b í a confirmado el 
torpedeamiento del «San Fu lgenc io» , se-
g ú n un telegrama de nuestro embajador 
éh l ' a r í s . 
E l conflicto de Reinosa. 
El s eño r Ruiz J i m é n e z ha sometido a 
la firma regia distintos decretos. 
l i r 'L'bió a los periodistas en su despa-
cho h a c i é n d o l e s h is tor ia de lo ocurrido 
en Reinosa con los ganados, y d ic iéndoles 
que habla .sido solucionado el conflicto. 
Con este motivo dió un «bombo» al Go-
bierno. 
Lo del embajador de Inglaterra. 
iEl min i s t ro de Estado ha manifestado 
que no es exacta la ' .not ic ia c i rculada 
ayer respecto de que el viaje de\ embaja-
dor de Ingla ter ra obedezca a l hecho que 
se atribuye, i d a que didho embajador 
haya ca ído en des-gracia del Gobierno es-
pañol . 
Conferencian diplomáticas . 
El embajador de Rusia y el minis t ro di -
pl. ana tico de Costa Bica biun conferencia-
do extensamente con el min i s t ro de Es-
tado. 
L a s i tuaclén política. 
La, •-anlinación política ha aumentado 
durante la tarde. 
•Las referencias recogidas en los c í r cu -
los pol í t icos afirman que la crisis e s t á de 
hecho planteada. 
L a disconformidad en el seno del 'Go-
bierno lo completa, y aunque el conde de 
Hnmanones intenta diferir el planteamien-
to de la crisis, h a y ministros que quieren 
que antes de pocas horas se haga p ú b l i c a . 
Todas las circunstancias hacen creer 
que la crisis s e r á total. 
Se ignora si el nuevo minis ter io e s t a r á 
formado po r elementos conservadores o 
liberales, o s i se c o n s t i t u i r á un Gabinete 
de concentmcicai. 
A ú l t i m a hora el dilema era G a r c í a Prie-
to o los conservadores. 
Interrogaido el seño r G a r c í a Prieto res-
peefo de la s i tuac ión po l í t i ca contes tó que 
no tiene ambiciones, pei-0 » 
ser obs tácu lo para que el QQW^Í 
c o n t i n ú e en el Poder, por c n ^ ' 
t e n d r á inconveniente en for;Vil 
no si le dan ese encargo. r 
Esta expectación aumentó 
que el conde de Rtwanonés ¡Ji 
cío a despachar con el Re\' a| 
Esto ¡hizo creer a los que Se ' 
de las cuestiones políticas qup f 
ta l en í a por objeto el plantfLS 
crisis. 
A u m e n t ó a ú n imás la exuez-ta i 
berse que é\ s eño r Alba había ! l 
do con el conde de RonianonPí! 
cía Prieto. 68 * 
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«La T r i b u n a » , ocupándose de 
tiones, dice que (la crisis nu obedü 
tiones de orden linterior, sino ¡ 
nal, que s e r á n examinarlas en 
que se celebre m a ñ a n a . 
Agrega que esto justifica é 
que ten ía esta m a ñ a n a ei 
r e c i b i r á los periodistas. 
La expectación iba llegado al 
ximo al saberse que RomanonS; 
ferenciado con G a r c í a Prieto v 
y Dato. 
Los candidatos que contaban»-
hora con m á s probabilidades nJi 
sidencia deil nue^vo Gobierno erai'l 
ler, Vi l lanueva y García Prieto 
Interrogado el general Weyler 
tó que no-tiene aspiraciones, peí 
e n c a r g a r í a de la cons t i tuc ión l | 
si así lo consideraban necesario 
gos. 
El presidente del Congreso, que 
fué interrogado, d i jo : 
—Yo siempre Ihe sido disoipliR 
ro no d a r é mi nombre para ÍOM 
de un Gobierno presidido pm . ' 
Romanones. 
Con todas estas cosas, la expefij 
l í t ica es enorme y nadie duda" 
avecinan acontecimientos. 
Le A asuntos de Marruewl 
A ú l t i m a ihora ha conferenciaiij 
de de Romanones con el minisln 
Guerra y el alto comisario enMa 
general Jordana. 
Tra taron de asuntos relacionii 
Marruecos. 
El Ccmsajo dem anana. 
Hay gran expectación ,por el| 
que se ce l eb ra r á mañana , c mo] 
torio del que t e n d r á ilugar el ju 
la presidencia del Rey. 
Romanones no ha estado en 
E l conde de Romanones, reliriá 
ú l t i m a hora a la noticia circuiadf 
tenía el propsito de i r a las sietói 
de a Palacio, .dijo ; 
—Yo no pensé j a m á s en ir eai 
Palacio.^ 
Más de la situación polili 
EU m a r q u é s de Alhucaraaa éi 
t i m a Hiora en su despacho #1 SÍB 
cogiendo documentos, cartas y¡ 
«Diar io Universa l» recoge'^si 
de la noche los rumores cirai^j 
rante el d ía respecto a un supw 
bio de po l í t i ca , asegurandfMlW^ 
absoluto de fundamento. 
Insiste -en lo que ayer'J'ijo,< 
que es falso cuanto se diga en 
Han conferenciado losseüorej 
Romanones, Villanueva y S| 
Recepción suspendida 
Ha sido suspendida la recepcq 
m á t i c a anunciada para boy-
Se c e l e b r a r á m a ñ a n a . 
Una conferercia. 
El min i s t ro de Estado hacoj 
con el embajador de los Estaa 
Movimiento de pwKJ 
Hoy h á habido gran movunieiw 
hombres pol í t icos . 
De M á l a g a h a n llegado 
sada y Bugal la l . . i 
De Córdoba don Antonio « 
Y por l a noehe el señor t* 
E l trigo em Madrid-
E l gobernador c iv i l ha 
ha sido suspendido, en su w ^ 
de de Algete, por haber ]J' rffJ| 
cu l tadespara la incautad^ JJ, 
A d e m á s 'ha sido a b i e r t o ^ 
a varios vecinos por 
Se anuncia l a suspenfiio» 
co o seis alcaldes. . 
El gobernador cree l I l , e ' ' ¡tfod 
en M a d r i d ihasta el mes m M 
Las existencias han mllc • 
toneladas. 
Dr. F . de la T; 
CONSULTA DE ® ^ ^ 
Gratuita a los pobres |üne ' 
viernes, de nueve |Bo l 
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Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador 
VELASCO. 9 -
de los Tribunales. 
SANTANDER 
ftNTONIO A L B E R D ! 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de la mujer—Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. I , " 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías '.rinarias. — Cirugía general—Enler 
medades de la muier—Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y media 
a una, excepto los festivos. 
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Ricardo Ruiz 
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Primera, 10 Y 
de diez 
Especialista en enfer^ 
y secretas- ̂  
Radium, Rayos X, e]ecn^\[e^ 
ño de luz, masaje, aire 
Consulta de diez a una" 
i? b"U. a i . 
M ^ 
a,1COs; i 
^Hos ^ W i o ' 
l^os t-r toda* 
m i 
í i ^ ü e i a ; 
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A b i l i o ̂
edad^eléf Partos y 
Consulta: de doce a d05^, . 
» - ^ 7 dé 
D' en 
^ D|A 
' i la 
Gómez Greña, 
vVVVVV^/V^aAA^VVVVVvvvvvvvvvv^^ 
ipr nos enteró el a'kalde, don Vi'-
iAiiti,¡i.v,> ( niiautes, con su amabilidad 
d¿l P^Sfnda Je una car ta que ttabía 
,u.0st.uiilU ' ge-or Dománguez, represeji-
j^cibiü0 " ^laixjU'et, en La qiie se le in -
ta^6 íi 'brofframa de las carreras de ca-
cluia -y J ^ x i o i o verano en Santander, 
b^oS Z^L ^ . i autoridad nos suplicó que 
.p^0,.^,!, ,^ noticia de ello hasta pasada 
no 1 • •.. ,1? l iov, nada dij imos ayer de lo 
o* ' 
eXpu^v: ihacemos, sin esperar al t é n n i -
. i íw ¿ sesión, poique un colega adelan-
tó "r?Sma de ftos cuatro piimeros 
^ V ^ s i fi l ien te. M a ñ a n a y pasado se-
& m o s p A l i - . c l o el resto: 
PRIMER DIA: Sábado 11 de agosto. 
r L m i o tíe apertura, 6.000 francos: 5.000 
K s al primero, mi a l segundo y m 
itálicos <iii() kilos. Descar-
''•",' (|l,s kilos parifi las potrancas que no 
r 'n iNHlo nunca. Distancia, 1.800 
' ^p.^ximadamente. 
premio Sardinero (a reclamar) 
Lrc- 3.1)00 francos a l p r i m é r o 
3.500 
y 500 
"ja 'iHio, para caballos de tree o m á s 








®JSdor Puesto ^ la v'enta d e s p u é s 
t l i carrera. Entrada, 50 framcos. Pe-
uros años , 57 kilos; cuatro o 
años, 62 kilos. Descargos, tres k i -
por cada fracción de 1.000' irán-. 
de d i m i n u c i ó n en el precio de re-
lamacion, basta 2.000 francos. Distan-
1 I 700 metros, aproximadiamente. 
''premio Antivari, 5.000 pesetas: 4.000 
.Uwtas al primero, 600 a l segundo y 400 
tercero, para potros y potrancas de 
pTiolmiier nacionalidad, de dos a ñ o s , que 
¡¿¡hayan ganado nunca y que pertene^. 
L¡n ¡i propietarios e s p a ñ o l e s . Entrada, 
75 pesetas. PesJ, 50 ki los . Distan-
cia 1-200 ¡metros, aproximad a m e n t é . 
Premio Solares (Steeple-chase militar). 
Handicap. 3.000 francos: 1.500 francos a l 
Drimero, I.0<X) a l segundo y 500 a l terce-
para caballos de armas. Entrada, 50 
fránéos- Distancia, 3.200 metros, aproxi-
maxlainente. _ 
PubBcación de pesos, el jueves 8 de 
Agosto a las seis de la tarde, en San Se-
l^sikiii y en Santander. 
Premio del Mar. (Steeple-chase). 6.000 
francos: 5.000 francos al pr imero, 600 al 
segundo y 400 al tercero, para tóda clase 
<le caballos de cuatro o m á s a ñ o s . Ent ra-
da, 75 francos. Pesos, cuatro a ñ o s , 64 k i -
logramos; lineo o m á s a ñ o s , 08 k i logra-
tnoá; Recargos; ganadlo ras tres k i logra-
mos de dos cati reras, de un premio de 
5.000 fram-os o de una suma de 10.000 
francas, siete kilogramos. Descargos; 
Cuatro kilogramos para los 'Caballos que 
ha va a corrido sin ganar. Distancia, 3.200 
metros, aproximadamente. 
Inscripciones para este d ía , ¡hasta e\ 
jnairfc, 7 de agosto, ..-untes de las uaho de 
la nache, e'a la Seci-etaría de car rems de 
Situ Sebastián o en la de Santander. 
SEGUNDO DIA: Domingo 12 de agosto. 
Premio de Bilbao, 8.000 'francos: 6.500 
rrancos al primero, 1.000 al segundo y 
óüü al tercero, para potros de tres a ñ o s , 
di cualquier 'i nacional ¡dad, que no hayatfi 
¿añado 20.000 íra.ncos. Entrada, 100 fran-
cos. Peso, 58 kilos. Distancia, 1.800 me-
tros, aproximadamente. 
Premio Stanborough (a reclamar), 
3.500 francos: 3.000 francos a l pr imero y 
500 al seguirdio, para caballos de cual-
quier nacionalidad, de dos a ñ o s . E l ga-
flador será puesto a la venta de spués de 
k carrera. Entrada, 50 francos. Peso, 58 
kilos; todos las caballos a reclamar por 
10.000 francos. Distancia, 1,200 metros, 
japroximada-niente. 
Gran premio de Santander, 50.000 iran-
ios: 40.000 fi LUCOS al pr imero, 5.<KM). al se-
gimdo, 3.000 al tercero y 2.000 al-cuarto, 
para caballos de cualquier 'nacionalidad, 
de tres o mas años . Entrada, 500 fran-
cos. Pesos, tres a ñ o s . 53 kilos; cuatro o 
mas años, (10 kilos. Distancia, 2.400 me-
m aproximadameute. Forfai t , 250 fran-
fos, si el caballo es rpt i rado. 
Premio Milton (vallas), 5.000 francos: 
•WOü francos al pi'iinet-o, 000 al segundo 
í 400 al tercero, píira caballos de cuatro 
.omás años. Ent.rada. 75 francos. Pe^o, 
w kilos. Distancia, 3.200 metros, aproxi-
paaniidute. 
Premio Santillana. (Steeple-chase mili-
«''). 3.0C0 francos: 1.5O0 francos al p r i -
mero, 1.000 a] segundo y 500 a l tercero. 
Para caballos de armas de cuatro o m á s 
S Eli;r!ukl- 100 francos. Dis-taimcia, 
J-^o metros, a proximadameinte. 
1 ublií-acióii de pesos, el jueves, 9 de 
•mo. a las seis de la tarde, en San Se-
Wiáa y Santander. 
inscnpciones pora este d ía , en la Se-
n ^ l o de can-eras, en San Sebas t i án 
««n'Santander, hasta las ocho de la no-
«Je del martes 7 d.e agosta. 
ERCER DIA: Miércoles 15 de agosto. 
iwJTem!0 Saint Pe' 3'500 pesetas: 3.000 
al l P'^'iero, ^00 al segundo y 200 
aaoí P®-1'* caballos de tres o m á s 
. • • Pei-íenmentes a proipr-etarios espa-
^' '^-.fntu,,,ia, 50 peseras. Pesos, tres 
J(|, •• 04 kllos; cuau-o o m á s a ñ o s , 60 k i -
Ccc^0 .53 '1 Jorge & reclamar), 3.000 
v., , . . , li'UJicos a l pr imero, 300 a l 
% bre? 7 m ^ le,'cero, para oabaJlos 
laucos ' p ^ 8 aAos ^ 1^ciai,iar poi" 0.OOU 
¡a g^'i^doir s e r á puesto a la ven-
n - u j * " ' f la oarrera. Entrada, 50 
' mas á« €6(>S' tres •ajiüs' 55 k ü o s ; cuatro 
l * anos, ou kilos. Distancia, 1.200 me-
Pi'em Xum(laniente-
"os. n!01Tet¡tiy- (Hanidicap). 20,000 fran-
tes a propieteiiiios e s p a ñ o l e s . Entrada, 75 
pesetas. Distancia, 2.000 metros, aproxi-
m a d á m e n t e . 
P u b l i c a c i ó n de pesos, el jueves, 16 de 
ajgosto, a las seis de l a tarde, en San Se-
basitián y en Santamler. 
Todo ganador, d e s p u é s .die la publica-
ciún die pesos, t e n d r á un recarigo de cua-
tro kilos. 
Premio Miaran (a reclamar), 3.000 
franco* 2.700 francos a l pr imero y 300 
al segundo, para caballos de cualquier 
nacionalidad, de dos a ñ o s , a reclamar 
por 8.000 francos. E l ganador s e r á pues-
to ja la venta de spués de l a carrera. En-
iradia, 50 francos. Peso, 58 kilos. Distan-
cia, 1.200 metros, aproximadamente. 
Premio Wallon, 5.00& francos: 4.000 
francos a l pr imero, 600 a l segundo y 400 
a l ^tercero, p a r a caballos die cuialqulier 
najcionalidad, de- t ras o m á s a ñ o s , que 
liayau» m r r i d o en San S e b a s t i á n o en 
Santander, sin i iab^r ganado una suma 
de O.OÍK) francos» iEIntiVidaJ Vf> ifrancos. 
PtíBoa, tres a ñ o s , 56 k ü o s ; cuatro o m á s 
a ñ o s , 60 kilos. Distancia, 1.800 metros, 
ap n wimad a m e n t é . 
Premio Greco. (Vallas, a reclamar). 
3.500 francos: 3.000 francos a l p-r imei^, 
300 a l segundo y 200 a l tercero, pa ra to-
da cl^ee "te caballos do cuatro años . En-
t rada^ 50 francos. Pes;), 70 kilos. Distan-
cia, 2.500 meúros , aproxamaduineni, 
Premio Pereda. (Stfieple-díase). 3.500 
francos: 3.000 francos a l pr imero, 300 al 
segundo y 200 a l tercero, pana toda cla-
se de caballos de cuaitro o m á s a ñ o s 
que no b a j a n ganado 5.000 fmncos en el 
a ñ o . Ejnltrada, 50 francos. Pesos, cuatro 
amos, 65 kilos; cinco o m á s a ñ o s , 69 k i -
los. Distancia, 3.600 metros, aproximada-
mente. ^ 
Inscri ípoiones pa ra este d í a , hasta ©1 
14 de agosto, antes de las ocho de l a no-
che, en la Secreí t^ría de carreras de San 
Sebastian o en la de Santander. 
LOS «LUISES» EN B I L B A O 
^ T / S ? C T a l Primero, 3.000 a l 
Bé cu , ] , , - . ~••'UI-, toioero, para caballos 
I b ' f^le*' nacionalidad, de tres o mas 
tie ¿a»1''' 1,a>yan corrido en el premio 
W de ,, ,naer' c,,u excluisión del gana-
P^cS ^T;111'0- Entrada, 250 francos. 
Î finie. ' '¿-¿^ me iros, aproxwnada-
' ^ o ^ í u 0 1 1 ^ Pes i» , el lunes, 13 de 
Í N ¿ ^ o aie ^ larde, en San Se-
^ m l ^l,ltail|d,er. 
2.5nfl .f11811^- (Steeple-chase milita-
i ^ i / a i ancoS; i-SOO francos a l pr inie-
í^'Jios |S,^unílü y 300 al tercero; para 
ls,!|ncia Mj;mas- Eutrada, 50 francos, 
t̂ eate. "' nieiros, apioximada-
? I J K ? | ! l í n de Pesos, e l lunes, Í3 i 
R ' N m i i ^ o ^ ^ n d e r . 
t E / ' a n c o s r ^ T ' - (steefle-chase). 
Z . ^ se^n,,: " '"" ' 'ancos al nrunero, 
gHos d™dr y ^ 0 tercero, para ca^ 
E u u . ^ ^ l a s e , de cuatro o m á s 
CH> U kn . '0 t ^w-os . Pesos, cuatro S ^ ' K t H , '•';nco « a ñ o s , Gy k j -
^Ue. dU('a, 3.600 metros, . a p í o x i n ^ -
r^dr^ra 'esie úi*'ĥ  * 
S N í e , 1 f U), antes ,(le Jas odio de 
p^'" Sebí.LiT Ceretarta. de carreras 
^ART0 D,1;'" 'J ( " Ja ^ Santamler. 
<8e,11(¡? K a ^ a u 8 ^ ^ 1 8 agosto. 
y 300 a l Primero, 500 a l se-
^ ir*£T a l tercero, para ca-
niiás a ñ o s , peírtenecien-
de 
Se. 
Diíic/il, m u y difícdl es encerrar en es-
tas cuarti l las lias impresiones de la excur-
s ión que acabamos de hacer los conere-
g|gte8 de San Luis 'Conzaga de C a -
rnal a la vecina vi l la de Bilbao; y ee di-
íícil, porque han sido tantas las ¿ t enc io -
nes que han tenádo para nosotros los con-
gregantes v izca ínos , en estas horas feli-
ces que hemos pasado a su lado, que for-
zosamente, a l darte cumta , lector, del re-
cuerdo que de-jó en nosotros la excurs ión 
ter^go que dejarme una gran parte s ,' 
comar, y no por olvido, s ino porque cuan-
do Jas impresiones son muchas, tan va-
leflejarlas sinceramente, van e n g a r z á n -
dose nnas en otras, s in orden n i Smcier-
to, como sa se agolparan todas ellas a la 
?flUHr t H6 nUe,S,t,r0 Peinsamiento queriendo salir todas a la vez. 
Y esto me sucede a m i , y estoy seg-uro 
que les s u c e d e r í a a todos los que conmi-
go .fueroh a l a excursidn; porque ocurre 
ademas que contando Ja i m p r e s i ó n m í a ' 
con toda smceridad, sin nacer m á s aué 
dejar correr la p l u m a ; sobre el p a í e l 
guiada por el recuerdo feliz de e s¿s ho-
( | f r i V ™ 0 ! v e Z o c i Í 0 ' fcengo la esperanza 
de l e í l e j a r las unplesiones de todos nos-
otros: que, a l hn y al cabo, las almas ihu-
manas no son t a n dist intas en el fondo 
como parecen a p r imera vis-ia, y mucho 
m a « iguaJes hajbian de ser en esta ocas ión 
en que nos u n í a a todos un mismo senti-
miento, que ponia en los labios de olios 
os v izcaínos , palabras de agasajo, v en 
los nuestros, los m o n t a ñ e s e s , fraseé de 
agradecinniiento. 
Y esta unáón coauenzó en cuanto el tren 
que nos c o n d u c í a e n t r ó en la es tación 
donde nos esperaban nuestros c o m p a ñ e -
ros, presididos por el Padre Ochara, con 
lodo el emusiasmo que pone la juventud 
en todos sus actos. Y es que, precisamen-
te; esta juventud era el lazo de un i én 
porque todos l l evábamos esperanzas en 
nuestro entendimiento, voluntad en nues-
tro c o r a z ó n , fuerzas en nuestro miembros 
aun ág i l e s y vigorosos, y por si esto fue-
se poco pa ra ihacer m á s c o m ú n nueslro 
entusiasmo, una misma fe, hondamente 
a r ra igada en nuestras almas, nos congre-
gaba a todos bajo l a misma bandera he-
cha con gurones de u n cielo azul pur í s i -
mo, tachanado de estrellas. 
Y sucedió que hien pronto esa sana v 
bulliciosa a l e g r í a de los jóvenes b i lba í -
nos, prqpia de aquellos hombres trabaja-
dores que buscan en.el sano regocijo el 
descanso y olvido de las diarias fatigas, 
se nos c o m u n i c ó a nosotros; y cuando ter-
minaba aquel esp lénd ido banquete en que 
m á s de cien comensales se reunieron pa-
ra lestejamos; cuando después de los ca-
r iñosos saludos de los s eño re s SaniJ y 
Puente, sinceramente contestados por 
nuestros comipañeros Vega y A i r e , nues-
tras voces se .unieron á las s ü y a s para 
cantar el ihimno de San Ignacio', 
A l -terminar el banquexe y a no h a b í a 
v izca ínos na m o n t a ñ e s e s : é r a m o s todos 
hennanos; los que no nos h a b í a m o s cono-
cido en l a vida, a las dos horas de estar 
juntos nos t u t e á b a m o s . Y as í fuimos a La 
función que en la Univensidad de Deus-
lo h a b í a de celebrarse, y a s í se repartie-
ron los aplausos entre los que formaban 
los cuadros d r a m á t i c o s de las dos Con-
gregaciones, siendo el que rompió l a mar-
cha en l a función nuestro amigo Rafael 
de l a Vega L a m e r á , que en su diac-urs.i 
sobre las «Congregac iones M a r i a n a s » es-
tuvo a l a a l t u r a que las esperanzas en él 
puesi'as nos hic ieron concebir, que hoy, 
d e s p u é s de haberle oído, son mucho m á s 
grandes t o d a v í a , X que la calidad de ta-
les aplausos era como para, hacerlos m á s 
deseables; porque h g b i á que ver la can-
t idad de caras bonitas que ocupaban to-
das las localidades del elegante'teatro de 
ia Universidad de Deusto. 
T e r m i n ó la velada, cenamos alegremen-
te; y a la m a ñ a n a siguiente, ¡a las siete! 
—¡on, momento frá^iico de la excurs ión!— 
el Padre M a z a r r a s á fué l laip^ndp uno ppr 
uno, en los cuartos que o c u p á b a m o s en 
la fonda, para que nos l evan t á semos , a 
fin de subir a Begoña , a oir misa, a los 
¡pies de la mi lagrosa Virgen, a cuya pro-
tección nadie acudiera en vano. universitarias y lludhando con los üioni-
A las nueve y media ya e s t á b a m o s to- breis para arrebatarles los puestos, que de 
dos embarcando en un" remolcador, que todo tiempo l i a n sido considerados como 
la Casa Sota puso a nuestra, d ispos ic ión , patrimonrio exclusiivo del sexo fuerte, en 
biamos re ído nunca, los g r a c i o s í s i m o s Je-
s ú s Torre, R a m ó n Sierra y Julio Serra-
no, que cantaron y representaron sobre 
cuibiierta, entre maromas y calabrotes, 
una estupenda parodia de «Otelo». 
Y l legó la h o r a del regreso. Y todos, con 
las caras mustias, nos-díf- igimos a la es 
tacii'.n. 
Tantos apretones de manos y abrazos 
q u e r í a m o s darles, que a punto estuvimos 
de perder el t ren, y ^ n él tuvimos que su-
b i r apresuradamente, entre vivas y aplau-
sos, cuyo sonido a p a g ó el t ú n e l de B i l -
bao. 
Nuestra excu r s ión habla •lenuinad.). 
Sólo quedaba el regreso, interminable; y 
cuando Bilbao y su r í a desaparecieron de 
nuestra vista, todos nos sentamos en nues-
tros asientos, pensando con pena en aque-
llos hermanos que allí d e j á b a m o s , y aca-
so, acaso a l g u n o — s ó m o s jóvenes—pensa-
r a que a l l í quedaban t a m b i é n unos be-
llos ojos, que durante la fuñfeáon en Deus-
to, le envolvieron en la serenidad de su 
mi rada . 
Y todos, mientras el fren co rda , cogi-
mos los pe r iód icos b i l b a í n o s , y especial-
mente «La Gaceta del Norte», para releer 
los c a r i ñ o s o s saludos que nos dedicaran, 
y a los que quisiera yo corresponder, en 
nombre de todos m i s c o m p a ñ e r o s , r o g á n -
doles hagan saber a todos los que tantas 
atenciones tuvieron pa ra nosotros, pómo 
el recuerdo de esta excurs ión s e r á uno de 
los m á s gratos de nue-stra vida, 
Santiago de la Escalera. 
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Del Gobierno civil. 
E l asunto de los piensos. 
A l recibir anodhe el gobernador c ivi l a 
los periodistas, maniifestó que le ihabía 
causado e x t r a ñ e z a un suelto publicado en 
un periódico local, en el que se censuraba 
agriamente su ac tuac ión en el asunto de 
los piensos para el ganado de Reánosa y 
Cam^póo. 
Hizo diferentes declaraciones acerca de 
este asunto, indicando que los telegramas 
recibidos a!l pr incipio de tal estado de co-
sas le p e d í a n a él , al gobernador, que en-
viase dos piensos, cosa, naturailmente, im-
posible de ejecutar, pues el Gobierno c iv i l 
no dispone de un a l m a c é n de ese a r t í cu-
lo. Lo que se hizo fué t ransmi t i r con gran 
rapidez a l minis t ro las pretensiones de' 
aquedlos vecinos. 
—Nunca—nos d i jo el gobernador—ipo-
dr ía yo, n i en esta ni en ninguna ocasión, 
dejar a un liado asuntos de esta índole , 
que tan de cerca afectan a l bienestar de 
una parte de nuestra comarca, pues para 
ello t e n d r í a que dejar de-ser gobernador. 
L a respuesta a n ú labor üa dan los al-
caldes de la comarca perjudicada, pues a 
la visita recibida delL de Campóo de Suso, 
hay que a ñ a d i r la de otros cuatro m á s que 
hoy lijan estado en m i despacho para ha-
cer constar su agradecimiento por la so-
.lución del asunte de abastecimiento de 
víveres para el ganado. 
L a apertura de carreteras. 
T a m b i é n nos h a b l ó el señor gobernador 
de la apertura de 'las carreteras en los 
pueblos altos de la parte de Reinosa, y 
acerca de esto nos man i fes tó que, merced 
a |as gestiones realizadas en pro del bene-
ficáo de los pueblos castigados por 'la nie-
,ve, tema referencias de que, a d e m á s "de 
los gastos hechos en el espaleo de da nie-
ve, el minis t ro de Fomento iba a g i r a r un 
l ibramiento de 5.000 pesetas para conti-
nuar los trabajos, ya que los fondos que 
para este fin posee la Jefatura de Obras 
.públicas son bastante escasos. 
Noticia desmentid. 
E l gobernador recibió anoche un tele-
grama del minis t ro de la Gobernac ión , 
que dice a s í : 
« E n t r e 'los mudhos rumores que una la-
bor a n t i p a t r i ó t i c a viene realizando estos 
días , figura el que el ministro de Inglate-
r r a en E s p a ñ a se ha ausentado de Ma-
dr id para no volver, con motivo de su-
puesta in te rvenc ión en asuntos interiores 
de nuestro país . Se t ra ta de una menti ra 
iiu-alificable y digna de que fuera castiga-
do el que la ihaya inventado, de ser cono-
cido.» 
Muerte de un español. 
T a m b i é n recibió un despacho del súhse-
cretario del ministerio de Estado, dándo-
le cuenta de que en Lyon h a b í a fallecido, 
a consecuencia de un accidente del traba-
jo , el obrero M a t í a s Boher, que trabajaba 
para las C o m p a ñ í a s de Navegac ión y que 
era na tu ra j í de San Salvador ( E s p a ñ a ) . 
Se 'hace público el anterior despacho pa-
ra conocimiento de los h é r e d é r o s y a los 
efectos consiguiieñtes. 
E l carbón en Reinosa. 
T a m b i é n hab ló larganiente el gobé rña -
dor del asunto del ca rbón en Rein'qsa, iliá-
c iéndonos Ihistoria de ello y leyéndonos íos 
telegramas cursados entre él y Jos alcal-
des de Reinosa, gobernador de Vi tor ia , 
ministro de la Gobernación , presidente del 
Comité ejecutiyu de la Junta Central d -
Subsistencias y otras diferentes personas, 
in t e re sándose por el envío de carbón para 
Ruinosa. 
Conio nosotros hemps dicho en ijutestras 
columnas, el d ía 28 de marzo, r eun ió e! 
alcalde de aquella vi l la a los almacenistas 
de ca rbón , ios cuales le anunciaron que 
tenían ca rbón para un mes, resultando 
ahora que no hay c a r b ó n para el tiempo 
seña lado . 
Como él asunto tiene t ambién importan-
cia se t r a t a r á de arreglarlo, hab i éndose 
seguido la t rami taoiór í correspondiente. 
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F E M I N I S T A S ! ! ! 
Tama preferente viene siendo desde iha-
oe unos a ñ o s para mucihos autores, no so-
lamente de E s p a ñ a , sino del mundo ente-
ro, el da la educación, el <íe illn^tración 
de la mujer. 
Unos, juzgando, sin duda, que los hom-
bres que con nosotros viven sólo tienen es-
t ó m a g o s y pies, pretenden que la mujer 
con saber «>iurcir innoi^ ca lceunes y preipa-
rai^ un puchero» cumiplie a la pérfeccdóT} 
Jos deaignios para ihos que ha sido creada. 
Otros dan tal iprepondarancia al inte-: 
lectualismo, ó u e sostienen atrevidamente 
que !a mujer es y debe ser i g u a l en todo 
a l ihombre, y éstos tales nos l a presentan 
como en su -verdadero centro en las autos 
educadora de la inteligencia y de la vo-
luntiad, para Jiacer de ellos, no sólo una 
raza sana y vigorosa, sino hombres ins-
truidos y modelo de 'ciudadanos. 
E l santo Rey Luis I X de Francia, h i jo 
de aquella madre admirable, d o ñ a Blanca 
•de Castalia (para honra nuestra), üefvO 
desde el d í a de sus esponsálies con la her-
mosa Marga r i t a de Provenza u n anillo 
con una inscr ipc ión que decía, t raducida 
Útena lmente : «Dios, Francia , M a r g a r i t a ; 
fuera de este aniiillo n i n g ú n .amor». Eso 
q u i s i é r a m o s ver a las madres e spaño la s 
e n s e ñ a r a sus h i jos : a amar a Dios, a la 
¿patria donde nacieron y al hogar donde 
se hicieron hombres; a Dios, porque por 
mucha dllustración que tengan, aunque lle-
guen a llios puestos m á s preeminentes, no 
s e r á n felices 91 no son creyentes; lo dijo 
un ihombre, que era un santo y un sabio: 
«La le s e r í a la m á s grande de las vi r tu-
des, sino fuera el mayor de líos consuelos». 
Amar a la patr ia , j H o r r o r i m pensar que 
h a y madres que, no sólo autorizan, sino 
que aconsejan a sus ihijos que deserten 
uel puesto de honor cuando la n a c i ó n ies 
l l ama! j Y c reé i s que ai esas mujeres tu-
vieran siquiera mediana, ü lns t ración ha-
r í a n t a m a ñ o desatino! 
¡ Amar al l iogar donde se nace! Tienen 
los ingllieses un r e f r á n (harto conocido : «la 
m a n > que mece la cuna mueve ed m u n d o » ; 
los hombres m á s emipedeiindos no olvida-
r á n j a m á s lo que de n i ñ o s aprarfdan sobre 
las rodillas de su madre. 
Fiiguiráos la educac ión de un hogar don-
de se hermanen con l a vir i i l ene rg ía , con 
la dlus t raoión dedi 'hombre, la t e rnura de 
la madre m á s ca r iñosa y prudentei, y creed 
que el fruto de bendic ión de t a l siembra 
selná dar a la patr ia un plantel de hom-
bres que l a honren y enaltezcan. 
Hasta ahora p r e t e n d í a n algunos—no 
falta quien dijera que por egoísmo—que 
Jas mujeres no precisaban ins t ru i rse ; que 
•con ser muy bonitas y estar muy compues-
tas, h a b í a n hecho lo suifioiente para con su 
m a i ú d o y para la sociedad. E r ro r profun-
do y funes t í s imo, que sólo sirve para fo-
mentar una vanidad, gue a veces conduce 
a los peores males y siempre es escollo de 
la ifamiMa y fuente de disgustos. Pero esas 
ánifeiioes, ¿ en q u é h a b í a n de pasar ed 
tiempo? E l marido, juzgando, sin duda, 
como Schopenlhauer, «que la mujer es un 
anima/J de cabellera larga y entendimien-
to corto», no les da nunca cuenta de sus 
asuntos, n i se digna, teneí" con ellas m á s 
que lias m á s vulgares y ramplonas con-
versaciones, y termina m a r c h á n d o s e con 
los amigos, dando como gran disculpa: 
— ¡ C o n m i mujer me aburro, porque co-
mo me to tengo ya todo hablado!... 
Los l i i jos se "avergüenzan ên su ciencia 
linoípiiente de la ánfer ior idad de su madre, 
y prefieren discutir con sus camaradas, y 
ihasta a veces consultar con ellos lo que 
sólo de una niadre d e b í a n aprender. 
El. ideqJi de la p iujer es la qqe, sonrien-
do y con fla misnia gracia jwhe el blanco 
mandi l de cocina pa/ra confeccionar a lgún 
filato que, preparado por tales pmnos, a 
gloria sabe á lós suyos, que se sienta ante 
l a mesa de despacho para revisar las co-
lumnas del Debe y el Haber, y dice grave-
mente a su compañe ro de m a t e m á t i c a s : 
— M i r a , este mes «nos ihemos descuida-
do» ; en el p róx imo (hay que qu i ta r de 
a q u í y de al lá . 
Y llio que Testa siempre es lo que a su 





ex ayudante de los doctores Madinaveítia 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A ESTOMAGO, I N T E S T I -
NO E H I G A D O — M E D I C I N A G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
R A Y O O S X 
De 11 a 1 y de 3 a 5.-Daoíz y Velarde, 1, 3.-





Desde 1 de enero al 30 de marzo. 
Pesetas. 
En 191fi 39.419.041 
En 1917 40.163.468 
Diferencia en m á s 744.427 
Madrid, Zaragoza y Alicante. 
Desde el 1 de enero al 10 de marzo. 
Pesetas. 
En 1916 26.436.397 
En 1917 27.618.731 
Diferencia en m á s 1.182.333 
Andaluces, 
Desde 1 de enero a l 20 de marzo. 
Peseta s. 
En 1916 7.140.497 
En 1917 : 6.851.672 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
El presidente del Brasil se niega a recibir al embajador germa-
no.—Importantísimo éxito inglés en la batalla de Arras.—Aus-
tria y Bulgaria han roto con los Estados Unidos. 
Diferencia en menos. 
Zafra a Huelva. 





1917 ' 714,254 
1916. 
Diferencia en menos. 95.327 
Madrid, Cácereg y Portugal. 
Desde 1 de enero al 20 de marzo. 
. • •Pesetas. 
En 1916 1.231.508 
En 1917 1.279.579 
Diferencia en más . . . . . . . . . . . 48.071 
Oeste. 
l>esdft 1 de enero al 20 de marzo. 
• \ Pesetas. 
E n 1916 893.776 
En 1917 1.004.282 
p.ara llevarnos a l Abra . Y momentos des-
pués , entre hur ras y vivas entusiastae, el 
ulturrimendi?) c o m e n z ó a navegar por la 
r í a hacia la boca dfJ puerl'p, dejando a 
un lado y a otro fábr icas y arsenales, edi-
fiCiips suntuosos, chalets eleg.ahties, cuant j 
hace d.e las m á r g e n e s de la r í a del Ner-
vión una de las m á s pimoroscas y de 
m á s variado paisaje, mientras que nues-
tros c o m p a ñ e r o s .bi lbaínos, cpn ese espí-
riim musical que poseen, iban entonando 
inspiradas canciones. Y era (Je ver lo 
hernioso que resultaba aquel cuadro cíe 
jóvenes alegres entonando el melaricólir 
co canto vasco <»B;Oga, boga», mientras el 
« l im r imondi» iba dejando a t r á s , a un 
lado y otro de la r í a , Sestao, Portugalete. 
Las Arepas. Neguri , Aligorta, Sant^rcp. 
hasta pas.-tc U; barra, con un cabeceo qpe 
era el t é r ro i' de u,» pocos de los que ean-
talum tan entusiasmados el («Boga, boga». 
Y a la vuelta se encargaron de distraer-
nos y de hacernos reir, como no nos ba-
las cónioejaüíais, en las Diputaciones y has-
ta en t a P c u a í Mca'ldía. . . Y yo me pregun-
to : las casas de esas mujeres, ¿¡quién las 
dirige? 
No, amigas y 'lectoras; n i una n i otr í i 
cuimxlen su misión m á s que a medias; 
porque ¿cuá l es el papel que a la mujer 
correlspoiridie dentro de su hogar, al lado 
de su mar ido y de sus ihijos? Es éí m á s 
henuoso, el m á s consolador, para aquella 
que sejpá prescindir de egoísmos persona-
les, ponqué es tamil>ión el de piiás trabajo 
y in.i.s sacritiejo; para el primero, cjebe 
ser siempre alivio y auxiMo en su luctha 
constante con k v ida ; amoroso consueíp 
cuando las borrascas de ellía abatan sus 
e n e r g í a s y, a veces, consejera eabia y plru-
dente, porque, como dice'eil Sabio en sus 
Proverbios: «Confía en ella é\ corazón de 
su pianido, y elja p á g a l e ' con biep, y po 
con mal , todos los d ías de su yURu*. 
iPara líos segundos debe aer constante 
ejemiplo, rpoestra de todos los instantes,éll empate. 
Diferencia en m á s ;21Q.5$6 
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D E P O R T E S 
El campeoMtiHle Espaüa. 
«Madrid f . C.» y «España», empatados. 
BARCELONA, 10.—En el campo del 
«Barcelona» se iba jugado el partido de 
desempate en lia semifinaH de las regiones 
C a t a l u ñ a y Centro. 
El partido ha sido muy interesante y re--
fiido. 
A l terpi inar loa noventa minutos de par-
tido, cada uno de los equipos t e n í a un 
tanto. 
E n yista de esto, el á rb i t r o acordó pro-
rrogar el partido por media horíi , en ou-
yo tiemjpo al «Madr id F. C», m a r c ó un nue-
vo tanto y el « E s p a ñ a » otro. 
'Camo los jugadores eataban muy cansa-
dos ihubo que Suspender definitivamente el 
partido hasta el domingo, en cuyo día se 
j u g a r á de nuevo para desíhacer de una vez 
L a labor de los submarinos. 
Ñ A U E N (oficial).—En los ú l t imos d í a s 
han sido t o r p e d e a d ó s y hundidos en el 
M e d i t e r r á n e o once vapores y trece vele-
roe, con un total de 38.224 toneladas. 
Entre los Vapores hundidos figuran loe 
siguientes: 
« A n h e m i s » , griego, de 1.500 toneladas: 
«Mouli», i ta l iano, de 1.569; «Bellatuz», no-
ruego, de 2,568; «Queen E u g e n i a » , i ng lé s , 
de 4.358; «Les C iu ry» , ing lés , de 3.046, 
con cargamento de cereales pa ra I t a l i a . 
E l 27 de marzo fué hundido un buque de 
2.000 'í'ohe'ladas, perteneciente a la flota 
inglesa, que c o n d u c í a mate r ia l a Meso-
potamia. 
E l 31 de marzo fué hundido u n vapor 
armado, de 4.000 toneladas. 
E l 7 de abr i l í u é 'hundido el vapor fran-
cés « E r n e s t S imont» , de 5.555 toneladas, 
que liba.'de Marsella a Port Said. 
T a m h i ó n ha sido hundido el vapor fran-
cés «San S imón», de 3.410 toneladas, que 
se d i r i g í a a Huelva. 
E i 4 de abr i l fué hundido el vapor grie-
go «Pa i l ea C a n t a n t i n e » , de 9.672 tonela-
das. 
La mayor parte de los veleros hundidos 
c o n d u c í a n azufre. 
Náufragos en salvo. 
BARCELONA.—Han llegado los n á u f r a -
gos del vapor i ta l iano «Alfaque», torpe-
deado el domingo ú l t imo en su viaje de 
A m é r i c a a Génova , con cargamento de 
t r igo. 
T a m b i é n h a n llegado por la l ínea de 
Francia 30 n á u f r a g o s de un vapor ameri-
cano torpedeado por un submarino ale 
m á n . 
Minaia en la costa holandesa. 
Ñ A U E N . — D u r a n t e el mes de marzo, el 
mar ha arrojado a la costa holandesa 19 
minas, de las que 15 eran inglesas, una 
fmcesa, una alemana y dos d e s c o n o c í 
das. 
Desde el pr incipio de la guerra el m a r 
ha arrojiad'a a l a easta 1,987 minas. 
L a prensa polaca y los ofrecimientos 
rusos. . 
V I E N A (Vía Pola.)—La prensa polaca 
comenta el mensaje del Gobierno provi-
sional ruso ofreciendo la ilibertad a Polo-
nia, 
Da con te s t ac ión a l a proclama y dice 
que a Polonia no la une ya v ínculo algu-
no con Rusda, de la que se encuentra com-
pletamente separada y libre. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general de; 
ejército italiano comunica el siguiente par 
te ofi oial; ' . . 
«En todo el conjunto del frentie, activi-
dad de a r t i l l e r í a y patrul las , especialmen-
te en el valle de Sugna y en l a reg ión de 
Cordevole. 
En el Garso, un ataque iniciado por el 
enemigo fué detenido por el fuego de 
nuestras h a t e r í a s a l Norte de Boscomalo .» 
L a ayuda económica yanqui. 
N U E V A YORK.—El Gobierno norteame-
ricano estudia la forma de la coopera-
ción e c o n ó m i c a que ha de prestar a IQ& 
aliados. 
E n el Congreso va a ser preaentado un 
proyecto para la conces ión de un c réd i -
to 'üe diez y siete m i l millones de francos, 
que s e r á n ofrecidos a los aliados. 
E l resto del emprés t i t o se d e s t i n a r á a 




germanistas y pacifistas de los Estados 
Unidos se disponen a hacer obs t rucc ión 
en la C á m a r a , a fin de que no puedan ser 
enviadas tropas a l continente eurofieo e 
impedir la l á b o r del Comité de defensa 
nacional. 
WUson, farruco. 
WASHINGTON.—Se cree que el Con-
greso a p r o b a r á en breve loe proyectos que 
ha presentado el Gobierno. 
El presidente Wi l son ha d i r ig ida u m . 
c o m u n i c a c i ó n a Carranza p id i éndo le que 
expulse de Miéjico a l embajador a l e m á n , 
por considerarle un pel igro para las bue-
nas relaciones yanquimejicanas. 
Auatri y los Estados Unidos. 
N U E V A YORK.—Se espera de un mo-
mento a otro l a d e c l a r a c i ó n de guer ra de 
Aust r ia a los Estados Unidos. 
El presidente del Brasil se niega a recibir 
al embajador a lemán. 
RIO JANEIRO.—El .presidente de l a 
R e p ú b l i c a ge ha negado a recibir a l em-
bajador de Alemania, que h a b í a solicita-
do audiencia. 
Este hecho se considera como indicio 
de un r á p i d o rompimiento. ' 
Un ' buque de guerra b r a s i l e ñ o e s t á dis-
puesto pa ra zarpar a l Extranjero, supo-
n iéndose que sea para conducir a l emba-
jador a l e m á n . 
Sublevación en Rodesia. 
LONDRES.—En Rodesia se han regis-
trado d e s ó r d e n e s , h a b i é n d o s e sublevado 
la pob lac ión i n d í g e n a . 
La sub levac ión ha tenido lugar en la 
r eg ión de Motkp. 
Los i n d í g e n a s , armados, l i an matado a 
un oficial. 
Loe supervivientes del «Paraná». 
PARIS.—Los tr ipulantes del vappr bra-
s i leño « P a r a n á » han llegado a Cherbur-
go, habiendo manifestado que el buque 
fué torpedeado. 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado alemán de la 
tarde, dice lo siguiente: 
« F r e n t e occ iden ta l .—Ejérc i to del p r í n -
cipe R u p e r t o . — C o n t i n ú a la batalla cerca 
de Arras,. 
D e s p u é s de concentrar durante varios 
d í a s intenso fuego de a r t i l l e r í a , do gra-
nadas y lanzaminas contra nuestrs po-
siciones, los ingleses emprendieron ayer 
por l a m a ñ a p a el ataque, en un frente de 
20 k i l ó m e t r o s de anchura. 
En medio de la lucha cons igu ió el ene-
migo penetrar en nuestras posiciones que 
van hasta el paso de Aa carretera de 
Arras , sin lograr perforarlas. 
Nuestras tropas, que combatieron con 
fi in/ .as m u y superiores, regis traron i m -
p.o tantes bajas en dos divisiones. 
A l Sudeste de Ipres nuestras trapas con-
siguieron penetrar m á s a l l á de la segun-
da l ínea inglesa. 
E jé rc i to del kronprinz.—Se han malo-
grado ataques de los franceses a l Noroes-
te de Soissong. 
A la larga del Aisne, lucha de ar t i l le -
r í a . 
E n . la Champagne y ambos lados de 
Fresne, nuestros destacamentos explora-
dores h ic ieron 30 prisioneros franceses. 
Ejérc i to del duque Alberto de Butten-
berg.—Nada importante que s e ñ a l a r . 
Frente oriental .—Actividad de a r t i l l e -
r í a , a s í como de vanguardias, no h a b i é n -
dose registrado cambio. 
Frente m a c e d ó n i c o . — No h a habido 
cambio .» 
¿Ha roto el Brasil con Alemania? 
' P A R I S . — « L e Temps» publica la noticia 
de que el B ra s i l l i a roto sus relaciones d i -
p l o m á t i c a s con Alemania. 
ÜOMUNIÜADU I N G L E S 
LONDRES.—El Gran Cuartel general 
del e jérci to inglét* comunica el siguiente 
parte oficial: 
« D u r a n t e la noche, fuerte lucha de ar-
t i l le r ía en la a l tura de Cimy, habiendo re-
chazado contraataques ael enemigo. 
Hemos tomado el pueblo de Tampoux y 
las defensas situadas al Norte y Sur. 
E l n ú m e r o de prisioneros pasa de 9.000, 
habiendo cogido m á s de 40 cañones . 
Cerca de San Q u i n t í n hemos rechazado 
a l enemigo en da ilinea Bergnier-Sthicourt. 
Detalles del combate de Arras. 
CARNARVON.—Sigue la ludha en todo 
el frente. 
Anoche hemos rechazado ataques del 
enemigo. 
Se h a entablado furioso combate de nue-
vo, por la tarde, para ocupar el extremo 
Norte de la a l tura de Cimy. ; 
En dirección de Cambrai hemos adelan-
tado nuestras l íneas all Norte de Lonver-
vaA. 
Los prisioneros hechos desde ayer por 
la m a ñ a n a , a cuya hora empezó el com-
bate, son nuás de 11.000 soldados y 235 
oficiales. 
Hemos cogido unos oien cañones , algu-
nos de ocho c e n t í m e t r o s ; 60 morteros de 
tr inchera y 165 ametralladoras. 
Ha sido activa la lucha a é r e a , habiendo 
sido derribados tres aparatos enemigos. 
Austria y Bulgaria rompen con los Esta-
dos Unidos. 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—Aust r ia -
H u n g r í a y Bulgar ia han roto sus relacio-
nes d ip lomá t i ca s con los Estados Unidos. 
SEGUNDO COMUNICADO A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . - E l se 
gundo comunicado del Gran Cuartel 
general a lemán, dice: 
«En ,1a or i l l a Sur del Scarpa hemos re-
chazado ataques de los ingleses. 
E n el frente del Oise, combates de ar-
ti l lería. 
En el frente oriental y en el m a c e d ó n i -
co, nada importante que seña la r .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS .—El comunicado de las once de 
ia noche dice lo siguiente: 
«Al Norte del Oise, actividad por parte 
de a mibas a r t i l l e r í a s . 
A l Sur del Oise, las b a t e r í a s francesas 
han reallizado t iros de des t rucc ión contra 
las b a t e r í a s alemanas. 
A l Sueste de Coucy y Cai l lé t te , los ale-
manes h a n bombardeado violentamiente 
las posiciones francesas. 
En la o r i l l a izquierda del Mosa la a r t i -
l le r ía francesa cogió bajo su fuego a u n 
tren, de s t rozándo le . 
Aviac ión .—En los ú l t i m o s combates a é -
reos el teniente aviador Sagnier d e r r i b ó 
el quin to aparato enemigo, y el c a p i t á n 
Toucy, el sexto». 
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P l A K I O Q D E T O D A S L A 6 
/ \ 1N ^ O M E J O R E S M A R C A S 
Pianolas-píanos D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 





M A D R I D , 10.—Ha fallecido el conocido 
comediógra fo s e ñ o r Asensio Mas. 
Otro accidente desgraciado. 
M A D R I D , 10.—En la cuesta de las Per-
dices ha ocurrido u n accidente desgra-
ciado. 
Marchaban en motocicleta, a regular 
velocidad, dos jóvenes , y d e t r á s de ellos 
un a u t o m ó v i l a velocidad ex i raord inar ia . 
iPara esquivar el encuentro con u n ca-
r ro , los motociclistas aminoraron la mar-
cha, y entonces el auto se les echó enci-
ma, a r r o l l á n d o l o s y d e s p i d i é n d o l e s a g ran 
distancia. 
Loa dos jóvenes , llamados Juan y E n r i -
que A v e n d a ñ o , sufrieron g r a v í s i m a s le-
siones, sobre todo el segundo, que tiene 
fracturado el c r á n e o . 
Secretario agredido. 
'B ILBAO, 10.—<Al di r ig i rse a su casa el 
secretario del Ayuntamiento de Carranza, 
don Pedro Sá inz Zamora, fué v í c t i m a de 
un atentado. 
Desde la cuneta de la carretera le dis-
pararon seis tiros, algunos de los cuales 
h ic ieron blanco. 
E l s eño r Sá inz Zamora ha sido trasla-
dado, en g r a v í s i m o estado, a l hospi tal de 
Basurto, d ó n d e le h a n sido administrados 
los Sacramentos. 
Han sido detenidos, como presuntos au-
tores de la ag re s ión , Vicente G a r c í a , dds 
hijos y un yerno. 
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Sección necrológica. 
A >la temprana edad de diez y nueve me-
ses subió ayer al ciello el precioso n i ñ o Ra-
m ó n Quájano y Seoades, angelical criatu-
ra que era el encanto de sus padres. 
A éstos, abuelas, t íos y d e m á s parien-
tes acomlpañamos en la na tu ra l aflicción 
que les embarga, pud iéndo les servir de 
lenitivo el que el nenito muerto ha ido a 
aumentar el n ú m e r o infinito de los án-
s. 
MELOCOTON TREVIJANO verdadera especáailidad 
GRAN G A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MI RAMA R 
Servicio a ia carta y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
Capa Deusto AB0CA'") 
Procurador de los Tribunales. 
Agente de negocios. 
San Francisco. 21, 2.°—Teléfono 911. 
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L o c i o n e s é m c a s 
V i o l e t a , T r é b o l , J a z m í n , y j - ^ p 
b l a n c a s , R o s a , C l a v e l , etc . , 
Cosméticos Jabón líquido Ron y quina Brillantinas Vaselina perfumada. 
Coocurso-feria i É s t r i a i 
Abril-mayo 1917. 
R E G L A M E N T O G E N E R A L 
A'rtk.ula 1." El Concurso-Feria Indus-
t r i a l y Comiercial, semejante etn s ín tes i s a 
lns (juie con tanto .éxito se verifican en 
Leipzig, Lyon y otras ciudades extranje-
ras, se. ce lebra rá desde el 15 de abr i l al 31 
de mayo en el Palacio del. Tibidabo y en 
ios isailones quie ocupa la Exposicdón per-
manente. 
A r t . 2.° .Los expositores e s t a r á n d iv id i -
dos en dos o a t e g w í a s : 1.a, los fabricantes 
- y productores; 2.a, los eomeroiantes de 
productos no fabricados por ellos. 
Art . 3.° S e r á n admitidos m este Oon-
cu'rso-Fenia toda díase de productos ocan-
prendidos en la olasificaoión adjunta al 
presente reglamento. 
Art . A.0 No se p e r m i t i r á n materias ex-
plosivas, fuiliminantes o consideradas como 
peligrosas y de naturaleza que pueda per-
jud icar al p ú b l i c o ; sólo s e r á n admitidas 
en envases sólidos y de dimensiones redu-
cidas los esipíritus o alcoholes, las esen-
cias y las materias corrosivas. 
A r t . 5.° E l plazo de inscnipaión de ex-
positores t e r m i n a r á el 31 de marzo. 
Ar t . 6.° Los productos destinados a ser 
expuestos d e b d r á n ser remitidos con Ola 
anticipa/oión necesaria, a fin de que es tén 
&D poder, de la Dü^ección del Concurso-
(Feria antes del 20 de abr i l . Las expedicio-
nes, de productos d e b e r á n efectuarse por 
/ferrocarriO. o paquetes [postales, francos de 
portes, consignadas a (¡Dirección del Con-
ciirsorF^ria Induistrial y Comercial», An-
dha,. 22, Apartado de Correos, 512, Bar-
celona. 
A r t . 7.° iPara l a l instalación d e b e r á n re-
m i t i r los expositores un muestrario com-
plieto de sus! productos, espeúiialidades o 
inventos. Los de l íquidos embotellados de-., 
b e r á n enviar doce botellas si é s t a s son de 
uno á tres cuartos de l i t r o , y veinticuatro 
botellas s i í u e s e n de menor cabida. Los de 
productos ¡ptresentados en cajitas, frascos 
o paquetes d e b e r á n remíitir . igualmente 
doce o veinticuatro ejempilares, s e g ú n la 
capacidad y t a m a ñ o s . 
Art . 8.° Las m á q u i n a s , aparatos, ú t i -
les, , berramientas y accesorios de gran 
t a m a ñ o p o d r á n ser presentados en min ia-
tu ra , fo tograf ías o diseño», pero acompa-
ñ a d o s de Memorias o ca tá logos explicati-
vas de sus aplicaciones y íuno ionamáen to . 
A r t . 9.° Con el fin de íaci tótar la concu-
rrencia a los expositores. Ha Dirección se 
encarga d e l recibo y colocación de los {Pro-
ductos .en las instalaciones preparadas a l 
efecto, de manera que el expositor no tie-
ne otra molestia que r emi t i r sus produc-
tos antes de l a fecha indicada en el ar-
tículo 6.°. 
A r t . 10. Todos los productos expuestos 
lo son por la d u r a c i ó n del Concurso-Feria, 
y no p o d r á n ser retirados sin au to r i zac ión 
especial de la Dirección. A la terminaioión 
del Concuirso^Feria, y previo aviso de la 
bi reooión , '¡os expositores, o sus represen-
tantes lega'lmente autorizados por aqué-
llos, deberán r e t i r a r de la ins ta lac ión sus 
productos en un plazo de ocho d í a s ; de 
no .efectúario, dichos productos s e r á n de-
positados en a l m a c é n , par su cuenta, ries-
gos y perjuicios, y sin responsabilidad al-
guna por parte de lá Dirección. -
A r t . 11. Queda prohibido que los obje-
tos expuestos se dibujen, copien, midan, 
fotografíen o reproduzcan sin au tor izac ión 
especial de! expositor y .de 'la Dirección del 
Concurso-Feria. 
A i t . 12. Aunque l a Dirección t o m a r á 
mantas medidas juzgue necesarias para 
preservar de a v e r í a s .los productos ex-
puestos, no s e r á responsable de los acci-
dentes y perjuicios que procedan de cau-
sas fortuitas e independientes de su vo-
luntad. 
Art . 13. La entrada al Concurso se rá 
completamente (libre y g ra tu i t a para el pú-
blico. E l expositor que desee se repartan 
a 'los visitantes propagandas o impresos 
de sus productos, puede remi t i r i a canti-
dad que desee, pues l a Dirección t e n d r á 
establecido u n servicio especial paira este 
efecto, sin que ,por ello haya de abonarse 
nada. 
Ar t . 14. En la primera semana de mayo 
se ' r eun i r á el Jurado para otorgar a tos 
expositores los p- emios. Estas recompen-
sas cons i s t i r án en Diplomas de Gran Pre-
mio, Diplomas de Honor, Diplomas de Mé-
r i to , Diplomas de Medalla de oro, de Me-
dalla de plata, y de Menc ión ihonorífioa. 
U n Gran Premio de Honor, consistente 
¡en una valiosa y ar t í s t i ca Copa, se otorga-
r á , a ju ic io de¡l: Jurado, al expositor que 
exmiba el m á s notable invento o presente 
los miás .perfectos productos o novedades 
que antes fuesen de exclusiva producc ión 
extranjera y cuya indus t r ia o labr ioao ión 
se ihaya implamado en E s p a ñ a . 
A r l . 15. LOS diplomas s e r á n remiuidos 
a líos expositores gratis y francos de por-
tes. 
A r t . 16. P a r a los productos suscopti-
biles de averiarse o de diifícii conservación 
h a b r á constituido u n Jurado permanente, 
que c u i d a r á de examinarlos inmediata-
mente a ila llegada, í o r m u l a n d o 'ta pro-
puesta de recompensa, que se oomexerá 
después a l Jurado en pleno para su apro-
bac ión definitiva. 
Ar t . 17. La Dirección del Concurso-Fe-
r ia toma a su cargo los gastos de insta-
lación, conse rvac ión , vigilancia, etc. En 
compensac ión de todos los gastos y dere-
chos de concurrencia, la Darección perci-
b i r á de cada expositor una cuota ú n i c a 
de «75 pesetas, cuya mi tad deberá el expo-
sitor remi t i r áji devolver firmado el. bole-
t ín de demanda de admis ión , y ilia o t ra m i -
t ad que d e b e r á pagar en la tercera sema-
na de abr i l . E l espacio que se destina a 
cada expositor para l a in s t a l ac ión de sus 
muestrafnios y productos es, aproximada-
mente, de un metro de largo por 60 «enti-
metros de alto' en emplazamiiento de las 
vi t r inas generales. Aü expositor que nece-
site mayor espacio' se le p o d r á efectuar la 
instaliación en una vi t r ina compiieta, de 
3,25 metros de al 'o, y cuya capaciidad an-
terior es, aproximadamiente, de 1,80 de al-
to, 1 de ancho y 0,80 de proifundidad, pa-
gando u n suplemento de 50 pesetas sobre 
ia cuota general. 
A r t . 18. Siendo t a m b i é n el objeto de esr, 
te Concurso-Feria poner a los fabricaaiic>. 
.y productores en reliación diriecta con los 
c o m p r a d ó r e s y consumidores, p e r m i t i r á 
que con las muestras y productos a 'Jia 
vista se puedan tomar pedidos para servir 
en fechas delennihadas. J^ara este efecto, 
la Dirección del Ooncurso-iFeria t endrá 
lestablecido un servicio especial, con.per-
sonal idóneo, que c u i d a r á de cotizar los 
precios a los compradores y apuntar los 
pedidos que reciba, para t ransmit i r los des-
pués a los expositores interesados. Se rá , 
pofr. lo tanto, obligo ción deil expositor que 
desee disfrutar da estas ventajas rienmt'r 
tarifas de precios de sus a r t í cu los , con to» 
da clase de explicaciones y •condiciones, co-
mo asimismo un carnet de pedidos para 
tos efectos oportunos. 
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J3el MxmJcipio. 
L a sesión de hoy. 
Orden d'd d ía para la sesión ord inar ia 
que c e l e b r a r á hoy nuestra Corporac ión 
munic ipa l : 
Ac ta de la sesión anterior. 
Asuntos sobre la mesa. 
Hacienda. — Negar i n d e m n i z a c i ó n y 
exención: de arbi t r ios pedida por derribo 
de L a Ja rd ine í ra . 
•No adqu i r i r los 'baños flo'taaites y estu-
diar la c o n s t r u c c i ó n de un balneario eco-
nómico. 
Especial.—-Informe de la Comisión ins-
pectora del a rb i t r io de inqui l ina to . 
Despacho ordinario. 
Hacienda.—•Dis t r ibución de fondos. 
Ensanche .—Dis t r i lbuc ión de fondos. 
Obras.—Don Isidoro Ubierna, 'reformar 
l a casa n ú m e r o 2 de Ga m i en di a. 
Don Luis Calzada, amp l i a r una fábr i -
ca en T e t u á n . 
Viuda de Rustillo, pago de un terreno 
que se l a expropio para la p ro longac ión 
de l a ca l l é de Sánchez Silva. 
Cuentas, 




J . G A R C I A SUARÉZ 
Alivio rápido, curación segura. 
Venta: Farmacias y d r o g u e r í a s . 
Ejercicios de la escuadra.—^R! director 
general de N a v e g a c i ó n y Pesca mar í t i ima . 
envió ayer el Siguiente telegrama al co-
mandante de Mar ina : 
«Hal lándose la escuadra y br igada tor-
pedista en periodo de ejercicios a La en-
trada .del puerto de El Ferrol , se reco-
mienda a los buques procuren acercarse 
cuanto les sea. posiible a la boya de Sega-
ño, sin ent rar en la .ensenada de Car iño.» 
Presentaciones.—Pía* está Gomandan-
cia de Mar ina se interesa la p r e s e n t a c i ó n 
del inscripto Firancisco Cereijo Urrest i -
11a, para un asunto que le interesa. 
— A la nwiy.or brevedadl d e b e r á presen-
tarse 'en el Detall de esta Comandancia de 
Marina, la madre del inscripto de esta ca-
p i te l Eugenio Longarela Espada, 
Pasaportado.—Ayer t u é pasaprntado 
para. Suances, donde ha sido destinado, 
el segunde) .contramaestre de puerto don 
Nirasio Lorenzo Seselle. 
• Desembarcado.—Por vólnñ' tad propia 
fué ayer deseraba-rcado del vapor «Cabo 
Silleiro» el t r ipulante Manuel .Burceta.« 
Los del «Moneada».—Han regresado a 
Santander los tr ipulantes del vapor es-
paño l «Moneada» , detenido en Oienbourg 
(Francia). 
Semáforo. 
Sudoeste floj'ito, marejaida idlel Noroes-
te, niubóso, 
Mareas. 
Pleamares: A las 5,32 ra. y 5,"52 t. 
Bajamares: A las 11,32 n i . y 11,51 n. 
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» G y H 
Amortizable 5 por 100 F . 
» » E. 
n » D. 
« » B 
» » A. . . . 
Vmortizable 4 por 100, F 
Banco E s p a ñ a 
» Hispano Americano. . 
» Río de La Plata 
Tabacos 
Nortes 
\ l i c antes 
Azucareras preferentes 
» ordinar ias 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro 4 por 100 gerie A...... 
Idem i d . , serie B 
fdem 4,50, serie A 
idem i d , serie B 
ídem 4.75, serie A 
dem i d . , serle B 
Vzucareras, estampilladas. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, ' serie F 5. 







'Del Banco Hispano-Americano.) 





































































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
LArnort'iza.ble, s e r i é E, a 94 por 100, 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 87,50, 
ACCIONES 
rNorte de E s p a ñ a , a 342 pesetas. 
Naviera Sota, y Azmar,' a 1.740 pesetas, 
fin del cdrrliiente; 1.730 contado, del d ía . 
M a r í t i m a del Nerv ián , a 1.825 pesetas. 
M a r í t i m a l in ión , ,a. 1.416 pesetas, fin del 
corriente, preceidiente; 1.450, 1.465, 1.450, 
1.455 y 1.460 pesetas, fin del corriente; 
1.400, «precedente, contado; 1.430, 1.435, 
1.440, 1.450 y 1.440 pesetas, contado, del 
'día. 
'Naviera Vasconga.da, a 715 pesetas, fin 
del corriente; 705, 710 y 705 pespitas, cou-
tado, del d ía . 
Naviera B a d i l , a 1.565 y 1.560 pesetas, 
fin del corriente; 1.600 pesetas, fin del co-
rr ienie , con p r i m a de 50 pesetas; 1.550 y 
1.545 pesetas, contado, del d í a . 
Naviera Olaza r r í , a 1.384 pesetas, fin 
del corriente; 1.485, 1.470, 1.460 y 1.455 .pe-
setas, fin del corriente; 1.455, 1.460, 1.470.y 
1.460 pesetas, contado, del día. 
Vasco-Canitábriea de Navegac ión , a 700 
y 705 pesetas. 
Aigent í fe i ra de Córdoba, a 55 pesetas; 
EWctna de Viesgo', a 695 pesetas. 
Basconia, ordinarias , a 630 pesetas. 
Idiem, pre fe remites, a 625 pesetas. 
K\plosivos| a 260 por 100. 
OBLIGACIONES 
Nxwtes, pi%nei-a serie, p i i m e r a hip<tte-
ca, a 66,45, 66,50 v 66^45 por 100. 
Alsasua, a 88,3('). 
Sevillana de Electricidad, cuarta serie, 
a 93 por 100. 
Obligaciones Sociedad E s p a ñ o l a Goms.-
frución Naval , a 104 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
P a r í s dieque, a 79,90; francos 200.000. 
iLondres c'heq-ue, a 21,60; l ibras 4.000. 
floieglo de Corredores da oomeroio de ban 
tander. 
.Accá-ones .Sociedad Nueva M o n t a ñ a , sin 
cédu la , a 63,50 por 100; pesietas 5.000. 
Idiem i d . Abastecimienk) de Aguas, a 
13!» por 100; pesetas 7.750. 
¡dieitíi fd. Da A u s t r í a c a , a 100 por 100; 
pesetas 5.000. 
In ter ior , 4 por 100, a 75,25, 76,30 v 76,75 
por 100; pesetas 40.000. 
C é d u l a s Banco Hipotecario, 4 por 100, 
a 95,50 por 100; pesetas 9.000. . 
Obligaiciones ferrocarr i l de Alar a San-
tander, a 103,25 por 100-; pesetas 19.000. 
Idem Ayuintamaénto 'de Santander, 5 
por 100, con c u p ó n 30 marzo ú l t imo , a 80 
por 100; pesetas 36.000. 
Idem ferrocarr i l de As'turias, Galicia y 
León, pr imera , a 66,314" por 103; pesetas 
13.500, ívreced ente. 
. Idem i d . Norte, pr imera , a 66,312 por 
100; ^pesetas 16.000, precedente. 
Rainiinindo 'Bormejo, de doce a ñ o s , tuvo 
l a desgra.ciia de caerse en l á Alameda de 
Oviedo, p r o d n e i é n d o s e u n a c o n t u s i ó n con 
hematoma en l a a i t i cu l acáón del codo de-
recho. 
Ambos fueron asistidos en la Casa de 
Socorro. 
Servicios de la Cruz Roja. 
•Em lia l'ol.i.rlín.i.ca instaladla en el cuar-
tel de ,1a Crn/. Roja fueron asistidas ayer 
41 p'ersona.s, 
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La laridad de Santander. 
E l moviimiento del Asilo en e l d í a d é 
ayer, fué el siguiente: 
'Comidas distribuidlas, 961. 
Transpuniteíí efue han recibido alber-
gue, 8. 
Recogidos par pediir en la v í a públ ica , 1. 
'Enviados con billete del fe r rocar r i l a 
sus respectivos pueblos, 1. 
Asilados que c¡ iuedaj | en el d í a de 
hoy, 99. 
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R LA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13.—Santander. 
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S U C E S O S D E A Y E R 
Un c-hocíue. 
A las tres y media de la tarde de ayer, 
una r a n o de caballos, conducido por el 
c.arreteiro Alberto Corrales, que circula-
ba a bastante velocidad por e l paseo de 
Ramón Pelayo, dhocó con un t r a n v í a de 
la l ínea de Miranda , c a u s á n d o l e a l t r an -
v ía varios desperfectos en ;la parte delan-
tera. 
El cabo de la Guardia munic ipa l s e ñ o r 
Blanco, que p r e s e n c i ó el accidente, denun-
ció al mencionado carretero, por i r den-
tro del vehículo al ocurr i r el choque, del 
que resu l tó con una p e q u e ñ a lesión en 
nn dedo el motorista que conducía, el 
iranvía. . 
Un escándalo . 
Ayer tarde fueron denunciados por la 
( inard ia municlipail Braul io Gonzá lez y 
M.ario. Pérez , que promovieron un fuerte 
escáiiidalo en la .calle de P e ñ a s Redondas, 
ve já.ndose mutuamente de palabra, y obra. 
Maltratos. 
A las cinco y media die la tarde de ayer 
dos mujeres l lamadas Rosa l í a Alcalde y 
Paul ina C a r d í n , t ransi taban por l a A l a -
meda de J e s ú s de Monasterio, cuando la 
pr imera de las mencionadas mujeres, que 
se dedica a la venta idié déc imos de lote-
r ía , obse rvó que la h a b í a n s u s t r a í d o del 
bolsillo una moneda de cinco pesetas, y 
sospechando que fuesen los autores de la 
sustracciión unos .chicos que pasaban en 
aquel momento por a l l í , l a e m p r e n d i ó a 
golpes con ellos, c a u s á n d o l e a uno, llama-
do Benito G a r c í a Zubillaga, dé once a ñ o s 
de ledad, algunas contusiones en la r eg ión 
ocCipátal, que le fueron curadas en la 
Casa de Socorro, y a otro chico llamado 
Máximo Domínguez , de nueve a ñ o s , le 
golpeó tam'bién, t i r á n d o l e a l suelo y abo-
fe teándole en presencia del guardia , dan-
dp lugar a que algunas personas que por 
allí pasaban formulasen una ené rg i ca 
protesta, del proceder de aquella mujer. 
Caídas. 
T o m á s F e r n á n d e z , de veinticinco años , 
(ioiniciliado en la calle de Vista Alegre, 
tuvo la desgracia de caerse en la v í a pú-
blica, p r o d u c i é n d o s e una con'iiusión con 
hematoma en el brazo derecho. 
DE REBAJA EN LOS TRAJES 
D E LA PRESENTE ESTACION 
LA VILLA DE MADRID 
Pesetas cjue se esfuman. 
La (iuardiia c i v i l del puesto de. Villa-es-
cusa ha detenido y puesto a disposic ión 
del .Juzgado correspondieaiite. al joven 
Victoriano Mienjón Díaz, de diez y ocho 
a ñ o s , como presunto au'tor de haber sus-
t r a í d o de los bolsillos de la americana 
que llevaba pu-esia 'el sübd(i-to ing lés Ave-
l ino Pinyer, la cantidad de 35 pesetas, 
aprovechado la circunstancia de que éste 
estaba enibri.aga do. 
Una reyerta. 
L a misma fuerza comunica t a m b i é n ha-
ber verificado la deíiención de tres hom-
bres llamados J o s é . Delgado, Anastasio 
S á n c h e z y Mamuel ( iandari l las , vecinos dé 
Obregón , por haber promovido una re-
yer ta en mencionado pueblo, o c u p á n d o s e -
le al pr imero u n p u ñ a l y a l ú l t i m o una 
navaja de grandes dimensiones. 
Los detanddos fueron puestos a disposi-
ción del Juziga-do correspondienite. 
Un detenido. 
.La Guardia d i v i l del puesto del Astille-
ro ha detenido, ponilóndole a d i spos ic ión 
del Juzgado munic ipa l de Medio Cudeyo, 
al vecino de San Salvador Alfredo 'Teja 
Movel lán, como autor de haber causado 
una her ida en la parte la te ra l izquierda 
de l a cabeza a su convecino Mel-itón Mon-
zón Díaz, como 'consecuencia de una re-
yer ta habida entre ambos. 
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Vida religiosa. 
Santoral de hoy.—-Santos L e ó n Magno, 
p., dr . ; Domnión , oh.; Antipas, mrs . ; Fe-
lipe, oh.; Eustorgio, pb.; Isaac, m j . ; Bar-
sanufio, anc. 
Santoral -tíle mañana.—Santos Zenón , 
ofe., Sabas, Víctor, Visia, vg., mrs. ; Julio, 
p.; Constantino, D a m i á n , obs. 
Las Marías de los Sagi arios. 
En la iglesia -de la. lAmunciación t e n d r á n 
luga r los cultos mensuales de esta Aso-
c iao ión diocesana, m a ñ a n a , jueves, en la 
forma siguden te: 
Impos ic ión de medallas, a las seis y 
tres -cuartos de la tarde. 
Ejerciieio de costumíbre, con exposdeión 
del San t í s imo , a las siete. 
P lá t i ca por el director y bendic ión con 
Su Div ina Majestad. 
Misa de comun ión , a las siete y media. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Convocatoria.—Se ruega a todos los so-
cios del ((Fortuna Spar t» se presenten, es-
t a tarde, a las siete y media, en la calle 
de Antonio de l a Dehesa, 19, l . V p a r a tra-
tar apuntos de in te rés .—El presidente. 
Telefonemas detenidos.—De Valencia: 
Dolores Reyes, fonda E l C a n t á b r i c o . 
color y desarrollarse el pecíi' 
tes de cada comida, lá go .W^j 
m o l . 
E N E N C A R G O S , para 
lo corriente en presentación 
finura, como es sabido entre'ei! 
da clientela, la acreditada r n N 
RAMOS, San Francisco, 27 NF|' 
DE ^ 
PEDRO A S A N MAÍ 
(Sucesor de Pedro San Malf 
Especialidad en vinos blanco 
va, Manzanilla y Valdepeñas-i'1' 
mererado en comidas.—Teléfoi^ 
Caridad.—Para la pobre i m i 
que ha 'Jado a luz hace nueve A 
aiuiunciábamos en nuestra 
ayer, hemos reciibidu de una nh" 
sea acuitar sai nombre, dos 
rias piezas de ropa para el S 
do; de un caiballero, una. ipeseta 
trasmerano, 2,50 peseta.';, cuy»* 
des y ropas hemos entregaíjo 
T a m b i é n hemos recibido 2,50 n-J 
un trasmerano ry una peseta dr 
Uero para la famil ia que vive 'é 
do V i ñ a s y cuyo cabeza está I 
el hospi'ial, 'habiéndola cntr I 
mo dichas cantidades. 
Extrafiados de que las reuniones que se 
vienen celebrando todos los viernes en 
casa de u n t í t u l o que figura, en polítiica, 
en. p r imera l ínea , son cada vez m á s ale-
ígres y a ellas concurren caras verdadera-
mente divinas, conseguimos ser presenta-
dos, no s i n grandes dificultades. L a p r i -
mera r e u n i ó n a que asistimos no pudimos 
aver iguar la causa, siin duda por falta de 
confianza con las q u e m b í e s a l l í presentes; 
volvimos a la s e g u n d a . r e u n i ó n y ya una 
de las m á s lindas muchachas nos confesó 
que todas las al l í reunidas h a b í a n acor-
dado, desde hace un mes, para 'tener buen 
Calman rápidamente! 
tos. Curan siempre Cl 
T A R R O S , ASMA 
G R I P E 
B« vKTJta tn Udaa las farmajiJ 
Observatorio meteorológico del 
D!a 10 de abril de 1917, 
8 horoí, 
Barómetro a 0o 764,4 
Temperatura al sol. . . . 9,7 
Idem a la sombra . . . . 9,2 
Humedad relativa .-. , . 79 
Dirección del viento . . . S.S.0. 
Fuerza del viento Ventolina M, 
Estado del cielo Cubierto, 
Estado del mar Marej,8 
Temperatura máxima al sol, 19,7, 
Idem ídem a la sombra 11,8 
Idem mínima, 7 6 
Kilómetros recorridos por el v 
las ocho horas de ayer hasta las o 
de hoy, 103. 
Lluvia en milímetros, en el misirojj 
po, 3,8. 
Evaporación en el mismo tiempo,! 
Servicio mensua 
[ta Cruz de Ten 
jiervicio mensual 
la New York, Hf 
baña el 30 de ca 
Servicio mensua; 
ÍComfia el 21, pf 
Bec da mes, para 
Matadlero.—Romaneo del díá 
mayores, 20; menores, 23; kiloyi 
i . 723. 
Cerdos, -4; kilogramos, 394. 
Corderos, 84; kilogramos, m 
Ona salida cada 
¡lapore y Manila. 
'líelo mensua 
pz el 7, para Tán 
niz de Tenerife, 
Egreso de Fernai 
en el viaj 
êrvilco mensual 
aiiva) para Río . 
i regreso desde 
Vigo. Coruña, 
Tesorería de Hacienda —Los ccíi] 
yenites que tienen solicitado e 
de sus cuotas en el segundo trii 
a ñ o actual, puedien hacerlas é 
los dáas 12, 13 y 14 del mes coi 
nueve y imediia a doce de la mafl 
D e p o s i t a r í a - P a g a d u r í a de la Te 
Hacienda de esta provincia; li 
que no hayan sido satisfechos s 
a l recaudador. . 
A LOS ACCIONISTAS 
¡DEL COLEGIO CAP 
que no estén conformes con la-w 
ción del Colegio provisional en 
de los RR. PP . Agustinos, se lesi' 
asistan a una r e u n i ó n que teW1'» 
el jueves p r ó x i m o , 12 del actual,3, 
te de Ja tarde, en el escritorio i'e 
Nova, H e r n á n Cor tés , 2, bajo. 
IWIIHHIIII i i l i l i 
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e PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26. SANTANDER J 
P R O F E S O R D E I N G L É S 
CLASK P / . R T I C U L A R . pesetas 22,50 
monsuaíles. Blanca, 6. í.0 
Salón de "La Carpeta". 
z 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertoe. 
Servicio e sp lénd ido para bodae, ban-
quetes y (dunch». 
S a l ó n de té, chocolates, etc. 
^Oiriaco Vega. 
PRACTICANTE DE LA CASA SOCORRO 
Plaza de la Esperanza, 7, 4 ° 
Restanrant "El Cantábrico" 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la car-
ta y por cubienos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios mode-
rados. Habitaciones. 
Plato del idiía: Tourpedos con cham-
piignon. 
(antee a asa D O T E S ID) 
Música, pianos, auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
E s la casa mejor surtida y más ba-
rata. 
WMS-Ráe, 7.—TtléfMW 717. 
El mejor vino para personas de gusto. 
CHACOLI Paternina. 
Depósito: Santa Clara, 11, teléfono, 750. 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valle 
1 
T A R I F A EXCEPCIONAL 
de 0,30 a O . r O Km.0 
Para disfrutar de esta bene-
ficiosa tarifa, es indispensa-
ble solicitar el servicio di-
-:- - rectamente del -:- -:-
¡Bto-íarafle IWMm 
CALDERON número Si-Teléfono número 648 
- - - S E R V I C I O P E R M A N E N T E - - -
Braguero^ 
Talleres para la contrucción de ™ ^ U r i s t a , 
roa, piernas artificiales, cabestriW ^ f t o s y C 
tas y fajas ventrales. & 
OPTICA, FOTOGRAFIA y cm 
GARCIA (óptiC 
SAN FRANCISCO. ^ 
Se venden o alq^ 
dos hoteles amueblados en Solar̂  
r á n -razón farmacia Vega, Pa'a 
Club de Regatas. 
Diestro y Rodrígf 
Afinación y repa rac ión ^ . J ^ , 
m ó n i m n s y aparatos neuiBa „ 
Tallares: Ruamayo''»16 
lejía LA AR 
(es la marca preferida P0^81 
Al comprarla PIDASE 
P E R F U M E S CASA FLO 
D E L CAMUO). 
ales 
AG0N£s 
B l M A ^ l e l a s f l le | 
Relofería & Joyería f60T 
C A M B I O D E ll[0 -íJ\ 
i •;ii>io o ^ ; 
PASEO DE PEREDA (MUE 
\mvx«E.\% de 11 PUEBÉ-0 
^ ^ ^ ^ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvv^^ 
Lixz siix rival. 
9 9 
EL CORSE PRACTICO 
• I 
1,0,1 ei'vian 
ia pobre J 
u. enJa ^ 
,s en esta 
EL CORSE PRACTICO se recomienda por muchas razones. 
EL CORSE PRACTICO no molesta. 
EL CORSE PRACTICO no se deforma. 
EL CORSE PRACTICO es dnradero. 
EL CORSE PRACTICO hace el tipo distinguido. 
o DE cjn 
PUENTE' 
4 y Gandan, 
erha/.n y 
'ógico d«| 










al sol, 197.' 
a 12,6 
s por ei vien 
hanta las otii, 
smo tiempo, 2,t| 





PHCIICI inoiicliri les M s Pnlies de la Mison BeMe le 
: - s S^" Francisco, 17, 
Unico depósito de fábrica en Santander y casa especial para monederos, cuellos de novedad y ador-
nos de cabeza. Máquinas de coser y muebles de todos estilos. Pedid presupuestos y compraréis. 
Todo barato,—Irrecio fijo inarcadio. 
Por incandescencia, por gasolina, blaii 
a. fija, sin olor, sin humo, inexplosiva 
E l mejor y más, económico sistema de 
ulumbrado para casas de campo, hoteles 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, cua 
tro veces más económica que las velas, f 
tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
Da luz como la del shaoinetaoitaoinolh 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove 
cha todos los rayos luminosos. Concentre 
y proyecta la luz con precisión. Es verda 
deramente insensible a las sacudidas. For 
¿na elegante. Tamaño reducido. Consüini 
an vatio por bujía. 
Depósito al por mayor ym enor: Alma 
cón de muebles, máquinas parlantes y dís 
jot. biclcloías y moíocicleta». Narciso Or 
<«ga (S. en r.) 
Alawada Priaatrm. St .—8ANTANBBR 
los polvos SAN ANTOLIN. 
Da a los dientes blancura nivea y a 
los labios y a las encías color carmín. 
No atacan el esmalte de los dientes. 
Fortalecen e higienizan la boca. Pue-
de decirse que el dentífrico 
S A N A N T O L I N 
es el preferido para batir el record de 
la elegancia en la boca, dientes y la-
bios; 50 anos de éxito creciente prue-
ban su bondací. 
De yema: Vlllafraiica y Calvo 
«. O O céntimos cajita.. 
'9«M»»WWIWIIHI mmmtm - -•• y.>»*am**ti--
Por tener que ausentarse 
su dueño , se vende un pUino a manu-
brio, en m u y buen estado, poT la mitad 
de su valor. 
Para informes, dir igirse a esta Admi 
n i s t r ac ión . 
Talleres de fundición y maquinaria. 
r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a , 
i 
f l a ta lenc ia , dolor c t 
E S T Ú M A G O 
desar reg los in tes t ina les ( d i a r r e a , es t re 
ñ l m í e n t o ) , o s porque desconocoR l a 
maraVillos^s curac^onos del 
DIGESTÓNiCO 
De venta en farmacias y (iro-ruerias. 
Depositarios: Pérez , Martin y C.;', Madrid; < n 
la Arf íent ina, L u a Duraui-li73-Vicioria-1279. 
Buenos Aires . E n Bol ív ia . Matías Colora 
L a Paz 
. ;>~"̂  
Compro y vendo. 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOf 
OaMe da Juan da Herrera, 3. 
Harinas y salvados. 
En la calle de Méndez Núfiez, n ú m e -
ro 19, se vende la acreditada ha r ina de 
la f ábr ica «Mar ía del Arco», de Vallado-
l i d ; t a m b i é n hay buen surt ido de toda 
clase de salvados y semillas. 
"El Pueblo Cántabro" l ¡Z, 
en el estanco del Bou levare 
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Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 19, A LAS T R E S DE LA TARDE 
El día 19 de abr i l s a l d r á de Santander el vapor 
X 
y junta geM 
la el día 3Í 
el reparto del 
íes, pcír lasr 
916, en la ion 
r c (ordina| 
j ref emites), 
/idendosse! 
nder y Meri 
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Su capitán don Antonio Cornelias, 
ñtiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
'recios del pasaje en tercera o rd inar ia : 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
arque. 
PARA SANTIAGO D E CUBA, en combinac ión con el fe r roca r r i l í Pesetas 315, 
,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACBUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
También admiie pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
íabana a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en ter-
era ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. ' 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
El día 30 de abri l , a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
M. L. VILLAVERDE 
tiendo Pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
REINA VICTORIA EUGENIA 
|« la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españolen 
w ta m u í Mi el norte \\ España al Brasil y Río de la Piala 






w » . capitán don Francisco Moret, 
[Adaiüe p eir0 y Santos ( B B A S I L ) , Montevideo y Buenos Adres. 
lENTAt ruM??, y pasajeros de ¡odas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
f APUESTOS TA Y D0S PESETAS C(>N CINCUENTA CÉNTIMOS, INCLU-
1<,ÍE,- PERr7f0wm^s diri?irse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DI 
2C¿ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 63, 
• DE LA COMPAHÍA TRASATLANTICA 
Servicio m HIA 01 BÜEN08 A I R I 3 
/^Bf15 Cruz (ienTUal ?alienci0 cie Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7. par& 
Va H 3ff116 Buenos Ar„ener.if^ Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regrese 
\ \ J * m Aires el día 2 y de Montevideo el 3 t e 
, , , CM""1"-
•AFIA i < 
(ópt !C 
c u c o . « 
í fl mŵ  
í e r í r 
,r cie»"1 
r cieo10,,»], \ 
Serví LINEA DE Jc icio me — » * • NEWYORK, CUBA MEJICO 
kaNew York81»1^811611^ de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
a el 30 ñl „ a' Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y dp 
uc cana mes 
.e 
^iDlP^ 
¡r Vlcl0 men 1 i-INÍA DE CUBA MEJICO 
láÍrufia el sî n1 saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gíjón el .20 y 
caes na^ar^ Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana e) 
• Para Coruña y Santander. 
^Icio mem.. LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Jai lz fil 15 d P saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
«il puerto V mes, Dara Las Palcas . Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
v ' La Guav^1C0'«Habana, Puert0 Llmón. Colón, SabaniUa, Curacao, Puerto 
' Puertoi del pacjg admIie pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam 
t ¿ SalI,1a cada ^ L,N1A DB F,L,P,NAS 
? Manila «raneando de Barcelona para Port-Sald. Suez. Colombr 
Si '?0 mensual L|NEA DE FERNANDO POO 
]• Para TantrpalÍ?ndo de Barcelona el 2, de Valencia ei 3, de Alicante el 4, de 
resn 7enerife 1 ^ . lablanca' Mazagán (escalas facultativas), Las Palmas. San 
«laü e Fernandn PA Z (ie la Palma y puertos de la costa occidental de Africa 
811 el viaje de ida 61 2' 116101611(10 las escalas de Canarias y de la Península 
Sj0 ^ens^, Rn,. L»NEA BRASIL-PLATA 
«Wri*1* Río Jan •n<l0 de Bilbao. Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa (fa 
Vlgo r ^ d e Bupn0' Santos> Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via 
' Lorufia r,iiA ^Aires Para Montevideo. Santos Río Janeiro, Canarias, Llw-
' bl^n, Santander y Bubao. 
r s x i / = \ > = \ 
I M P O R T f l G O N D I R E C T A 
s « r s j T - / ^ r v j c z ^ e 
H c i l l é f a E s p a í i o 
por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
Consumido 
del Campo a 
otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y ex-
tranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos par* fraguas.—Aglomerados.—Cok para OIOI mete-
•ürgícos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
^clayo, 5 bl», BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Aifoi?-
so XII, 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española..—VALENCIA, don Rafael Toril , 
" a r t otroi Informes y precios dirigirse a las oficina» de la 
«OOIBOAO MULLBBA BCPAAOLA.—BABOMLONA 
? - flnisosa - I - - S o l u c i ó n i 
9 
B e n e d i c t o - i 
Nuevo preparado compuesto de bl-
9 
9 carbonato de sosa purísimo de esen- 9 
Bia de anís. Sustituye con gran ven- ^ 
taja el bicarbonato en todos sus usos. 9 
de gllcero-íosfato de cal con GUIO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general. 
—Precio: 2,50 4 ¿setas. 
númar* 11.—MADRID 
—Caja 0,50 pesetas.N 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernarde, 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 9 
8 • 
s e L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le h& 
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultand' 
ó^te sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toc^ 
dor, aunque sólo fuese por lo que bermoseael cabello, prescindiendo de las demás vJ: 
tudes que tan justamente la atribuyen. 
Frascos de 1,09 y 8,58 pesetas. L a etiqueta Indica el modo de asarlo. 
Se vvnátt en Santanéor cu Ift ároguarta de P I R E Z DEL P^OLRNO V QOMPAff!!/* 
Pompas fináres de INCEL BlUCO 
Velasco, S.-Teléfonos números 227 y 594 
Esta Agencia tiene.contratas con las Sociedades Oírcxilo 
Católico, Sociedad Postuma y Mi^ttialidad 
Maixrista, y servicio con el Hospital, Oasa de Ex-
pósitos y Casa de Caridad ;-• Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este raAo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
a l a c i a 
FABRICA D I TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS «RASADOS Y MOLDURAD 
ORL PAIS Y EXTRAMIERO 
B B B P A t H O : AMOR B B t A L A M T I . B.—Taléf. MS.—PABRIRA} RESRVAMTBt. 1' 
•toa 
ataüQ ílía da aloin cfrga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
Servico Tnffmiento muy cómo,io y trato esmerado, como ha acreditado er 
0008 l0» vapores tienen telegrafía sin hilos. 
- COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS -
:—; MADRID.—(Fundada el año 1101 ) i—i 
Capital "suscripto Pesetas 3.000.000 
Desembolsado — 1.950,000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
ñía basta el 31 de diciembre de 1913 — 48.767,696.86 
Subdlrecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos 
del Extranjero.—Autorizado por la Comi aria general de Seguros. 
Dlrteelén general: PUERTA DEL SOL, 11 y I I , 1.«.-MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y 
/eleros y terrestres sobrem ercanclw y v>lores, dirigirse a su representan le lo Baa-
*».3«r d o n Ltn9t»r«o G (ÍIH1AT-(»« r n l o w - r calla áo P»i$)ru»fl£. «6=3 C Ofiolwa») 
Agencia de pom-
pas fúnebres. t L a P r o p i c i a : 
11—miiwwiiiniMiwinniir 
- - CEFERINO SAN MARTÍN 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y r'emás accesorios, y con los mejores co-
ches fúnebres dep rimera, segunda j nrcera clase, y coches estufas. 
Freolas médioos.—Servicio permanente. 
NUMERO 41?. — SANTANDER DI,—TELEFONO 
• • • ¡ • • • • • I 
E s t r e f i i m i e n t o „ 
No se puede desatender esta Indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 
vf inticinco años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las tún-
el-mes naiura.'es del vientre, No reconocen rival en su benignidad y elcacia. Pídanla 
;..-)ep«0B05 al autor M. RINCON, farmacia. B I L B A O . 
A G U A S D E H O Z N A Y D 
Clorurado-sódica, Mcarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
r e s H s . ele. 
T O S 
Las antiguas paetillafi pectorales de Rincón , tan conocidae y usadas por el pú-
blico eantanderino, por su bri l lante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se ha l lan de venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en La de V i -
ilaTranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
BINOUENTA CENTIMOS ¿¿AJA 
E M P L A S T O S 1S 
de fieltro rojo ó bayeta encarnada 
E Ü i h D R . W I N T E R . 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N los catarros de pecho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N lo» dolores de los pulmones. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N reumatismos y dolores del coatado. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N los dolores de espalda, r íñones y caderas. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N lumbago, ciática y otro» dolerás de este género. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N los dolores dorsales de las s e ñ o r a s en 
sus per íodos mensuales. 
iFIjarseen la marca del D R . \ A / I I V I T E I R I 
PEDIDLA Y EXIGIOLA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
¡ M U C H O C U I D A D O CON LAS I M I T A C I O N E S ! 
